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満洲國民法評論
（債　権　編）
遊　佐　慶　夫
序　言
東距ノ法律ブ・ツク的見地カラ、満瀬ノ立法事業ヲ槻察ジ、西欧法トノ比較昌於テ日
本法ノ特質ヲ検討シ、日満間ノ法律生活ジ共通的方向二進歩爽建セシメヨウトスル理想カ
ラノ評論デアルコトニ於テハ、本稿モ亦タ臨刊ノ搬稿満洲國民法詳論総則編（早稻田法學
第十九巻）、同物穫編（同誌第二十巻〉、及ピ同携保物権（同誌第二＋一巻）ノ連績姉妹稿昌
該當スルモノデアル。
満洲國民法規定中、日本民法ト同一ナルモノニ就テハ、其レガ如何二重要ナル規定デア
ツテモ、之ヲ評論スルコトハ、本稿ノ關心事亮ハナイ。本稿二於テハ少シデモ日本法ト異
ナル形式内容ノモノヲ、專ラ検討スルコトヲ努メタ鐵二於テモ、是這ノ前示各稿卜其軌ヲ
ーニスルモノデアル◎日本法トー致スルモノニ付テハ、日本法ト共昌、亭素ノ研究ノ爲メ
昌、之ヲ留保シテ置ク。
第一章　債　椹総則
第一節　債権　ノ　目　的
満洲國民法二依レバ「不作爲モ亦債穰ノ目的ト爲スコトヲ得」ル旨
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ノ明文ヲ掲ゲテアノγ（満民86り皿〉。斯ノ種ノ規定ハ西欧民法ニハ屡
見受ケルトコ・ノモノデア〆ガ（濁民241後、佛民1101、1126〉、日
本民法ニノ・自明ノ法理トシク之ヲ明交化シナイモノデアノγQ奮時ハ西
欧諸函二於テモ特二明文ノ規定ヲ設ケ入斯ノ原則ヲ表明スルノ必要
モアツタモノデアラウガ、近時殆ンド共ノ必要モ無クナツタノデア
ァ！。満洲國民法モ近代國家ノ民法トシク制定セラレタノγ筈ナル晶モ拘
ノ・ラズ、而モ其ノ母法タ刈日本民怯ガ自明ノ法理トシテ掲グザノγ原
貝班ヲ、故ラ・二往時ノ西眠法デモ之ヲ模徹シタノγガ女ロクユ、其ノ明文
’化ヲ蒸シ返．ス様ナコトノ・、巳本法ノ特質二当Lス7ン無理解ト不信頼トヲ
表明スノy様ナモノデアノン。若シ夫レ満洲國法曹ノ解繹蓮用ノ誤謬ヲ未
然二防止スル爲メノ思ヒヤソカラ設ケタ規定トスレノヘ飴リニモ満洲
國法曹ノ法律思想ヲ低級二評債シタ人々ノ立法ノ様二奄威ぜラレノン。
　日本民法二依レバ外國通貨債椹二付プノ・履行地二於ケノン「如何ナノγ
時期ノ爲替相揚」二依リテ辮濟ヲ爲ス可キモノカ明文上疑ヲ生ズノyノ
デアノンガ（日民403）、満洲國民法ノ・履行地二於ケノγ「履行期ノ爲替相
揚」二依ソテ辮濟ス可キコトヲ明カニシプ居〃（満民364）。マタ日本
民法晶依レノ“延滞利息ノ元本組入ハ如何ナノγ方法ヲ以テ、之ヲ爲ス可
キカ明カデナイガ、満洲國民法ハ此ノ組入ハ「債務者二封スノγ意思表
示二依リテ之ヲ爲ス」可キコトヲ明力昌シテ居ノγ（満民366皿）σ叉
債槽ノ目的ガ藪個ノ給付中選揮二依リテ定マルベキ揚合二於テ、其ノ
選揮槽ノ行使二付プ、日本民法ハ「取漕」ナル制度ヲ認ムノンモ（日民
妥07皿）、浦洲國民法ノ・之ヲ「撤同」ト稻シ且ツー層精細ナ規定ヲ設ケ
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タ（満民368皿、370豆）。蓋シ取清ト唱ブノγトキノ・法律行爲ノ取澗制
度ト混考セラル・惧ガアノンカラ、之ト’匿別スμ爲メノ立法上ノ注意カ
ラデアラウ。然ジ解繹トシテハ取消ト言ハウガ撤同ト言ハウガ、別二
鍵リノ・ナイデアラウ。一旦失ツタ選澤樺ヲ同復スル意味ノモノデアラ
ウ。マタ選揮ノ・債椹登生ノ時二遡リテ其敷力ヲ生ズノγノデアルガ、日p
本民法二於テハ特二此ノ遡及力ノ爲メニ「第三者ノ権利ヲ害ヌノγコ㌻
ヲ得ズ」ト定メテ居ノγガ（日民 411但）、満洲國民法ハ斯カノン但書ヲ
無要ノモノトシテカ削除シタ（満民377）。何レモ日本法ノ學説到例二
依ル試練ヲ滲酌シタノン成果ト思ノ・レノン。
第二節債権　ノ　敷　力
一期限ノ利盆
債務者ガ期限ノ利盆ヲ主張スノンコト能ハザノγ揚合ヲ示ス規定ノ・、臼
本民法二於テハ、之ヲ其ノ総則編中二掲ゲタノンニ抽ノ・ラズ（日民137）、
満洲國民法二於プノ・之ヲ債樺編二掲ゲ、而シプ日本民法ノ「債務者ガ
破産ノ宣告ヲ受ケタノγトキ」（日民1371）、ノー句ヲ側除シテアノレコ
トガ眼二．F付ク　（満民375）。・1盤フニ日オく民法ノ右際成ノ・法才賢4テ爲ノ始婁切ト
債務ン履行期トヲ混考シタノンモノ・如ク（拙稿満洲國民法詐論総則編
3＄頁滲照）、債務ノ履行二關スル期限二付テノ規定ノ如キハ債擁編二
之ヲ掲グ可キモノデアノγカラ、浦洲國民法ノ前示規定ノ・妥常ノ位置ヲ
得タモノデアラウ．而シテ債務：者ガ破慶ノ宣告ヲ受ケタノントキニ期隈
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ノ利盆ヲ失フ可キコトノ＼破産法二之ヲ譲ノン可キモノデアラウヵラ、
満洲國民法ノ前掲削除ハ大騰妥當ノモノト思フ。
　二強制履行
　満洲國民法二依レバ債務ノ強制履行ノ方法二關スノγ規定ガ、日本民
法ノ其レニ比ジテ甚ダシク簡易化サレテアノγ。帥チ日本民法二依レノヘ
債務ノ性質ガ彊制履行ヲ許サレノγ揚合二於テ、其債務ガ行爲ヲ目的ト
ス卿トキノ・、．債椹者ノ・其債務者ノ費用ヲ以テ第三者二之ヲ爲サシム鋭
コトヲ、裁到所二講求スルゴトヲ得トアノンモ（月民414皿）、満洲國民
??ノ》之ヲ創除シヲ』アπ（満民376）。蓋シ第三者二爲サシムノン3P・固
ヨリ債権者ノ自由デアリ、其費用ヲ債務者二負捲セシムノンコトノ＼不
履行ご因翅損害賠償ノ講求トシテ、其目的ヲ達成シ得ノγコトデァルカ
ラ、前示日本民法ノ規定ハ無要ノモノトモ考ヘラレタ鐸デアラウ。マ
タ満洲國強制執行法二依レバ「債務者ノ爲ス可キ行爲ガ第三者ヲシテ
爲サシム〃コトヲ得可キモノナノγトキハ、執行法院ハ申立二因り債梅
者ガ債務者・ノ費用ヲ以テ第三者ヲシプ其ノ行爲ヲ爲サシムノソコトヲ得
ベキ旨ヲ命ズノγコトヲ要ス、此ノ費用ノ・申立二因り債務者二封シ其ノ
萌佛ヲ爲ス可キコトヲ命ズノγコトヲ要ス、若シ不足ヲ生ジタノγトキハ
後二其ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ」トアノン（満強226）。斯クプ此規定
ハ：實ハ日本民法四一四條二項本交二相常スルモノデアノγ。日本民法晶
於テノ・第一審ノ受訴裁到灰二於テ爲ス可キ請求ヲ（日民虹4皿、日民73
3）、訴満洲國二於テノ・執行法院二於テノ雛請求シ得ノγ黛いナラク。
更二日本民法ガ「法律行爲ヲ目的トスル債務二付テノ・裁到ヲ以デ債
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務者ノ意思表示二代フノγコトヲ得」トアノγモ（日民414皿但）、満洲國
民法ハ之ヲモ削除シテアノγ（満民376）。而シテ満洲國強制執行法二依
レバ「債務者ガ意思ノ陳述ヲ爲ス可キコトノ到決ヲ受ケタルトキノ㍉
期決ノ確定ヲ以テ意思ノ陳述ヲ爲シタノγモノト看倣ス」トアル（浦
強2321）。故二日本法二於ケルガ如ク到決ヲ以テ意“思表示二代フ刺爲
メニノ＼第一審ノ受訴裁判所ノ決定ヲ待ツ（日民訴733）ノ必要ガ無
ク、到決ノ確定力ヲ以テ自働的二意思表示アリタァ！モノト看倣スコト
ニナノγノデアノγo
更二日本民法二依レバ不作爲ヲ目的トスル債務二付プノ・債務者ノ費
用ヲ以テ其爲シタノγモノヲ除却シ、且將來ノ爲メ適當ノ虎分ヲ爲スコ
トヲ請求スノγコトヲ得トアノン（日民41釦正）ガ、満洲國民法ハ之レヲ
モ創除シテアノγ（満民376）。而シテ満洲國彊制執行法ノ・「債務者ガ不
作爲ノ義務ヲ履行セザルトキノ・執行法院ハ申立二依り債務者ノ費用ヲ
以テ其ノ爲シタノンモノヲ除去シ且將來ノ爲メ適當ノ塵分ヲ爲入ベキコ
トヲ命ズノソコトヲ要ス」トシタ（満強229）。此ノ規定ノ・日本民法四一
四條三項二相當スルモノデアノン。日本二於プノ・第一審ノ受訴裁判所二
於テ爲ヌ可キ請求ヲ（日民414皿、日民訴733）、満洲國法二於テノ・執
行法院二於テノミ請求シ得ノンコト・ナラウ。
之ヲ要スノγ二満洲國法二於テハ、日本法二於ケノンガ如ク、第三者二
爲サシム7ンコトヲ得ノソ作爲ヲ目的トスノソ債務二付テハ、債梅者ハ初カ
ラ債務者ノ費用ヲ以テ第三者昌之ヲ爲サシムルコトヲ諦求スノγ訴（日
民4M皿本）ヲ提起スノンコトヲ得ナイ。満洲國法二依レバ先ヅ作爲ヲ
ρ0、 満洲國民法評講
請求スノγ訴ヲ提起シ、勝訴ノ確定到決ヲ得タノγ後㍉其ノ到決ノ彊制
執行手績トシテ債務者ノ費用ヲ以テ第三者昌之ヲ爲サシムノンコトヲ得
ノγ旨ヲ命ズベキコトヲ執行法院二申立ツノγ・トヲ得ノソノデηソ（満彊
226）。從プ初カラ債務者ノ費用ヲ以テ第三者二爲サシムノンコトヲ講求
スル訴ノ㍉之ヲ却下シナケレバナラヌコトニナラク。マタ滴洲厨二於
ヲノ・日本法二於ケノγガ如ク不作爲ヲ目的トメノン債務篇付テモ、債梅者
ノ・初カラ債務者ノ費用ヲ以テ其ノ爲シタノンモノヲ除却シ且將來ノ爲メ
適當ノ庭分ヲ請求スノγ訴（日民妊4皿）ヲ提起スノソコトヲ得ナイ。満
洲國法二於テノ・先ヅ不作爲ヲ求ムル訴ヲ提起シ勝訴ノ確定到決ヲ得タ
ノγ後二、其ノ剣決ノ強制執行手績トシテ債務者ノ費用ヲ以テ其ノ爲シ
タルモノヲ除去シ且將來ノ爲メ適當ノ塵分ヲ爲スベキ旨ヲ命ズベキコ
トヲ執行法院二申立ツノγコトヲ得ノレノデアノレ（満張229）。從テ初カラ
債務者ノ費用ヲ以テ其ノ爲シタノソモノヲ除去シ且將來ノ爲メ適當ノ庭
分ヲ爲メベキコトヲ求ムノソ訴ノ＼之ヲ邸卜 シプケレバナラヌコトニナ
ラウ。斯クノ如ク日本法晶於テ許サ以・訴ガ、満洲國法二於テノ・排斥
セラノン、様ナ日1繭法ノネH剋摩擦ヲ來ラ。シムノレ’コトノ・、決シ』テ賢明ナ立
法トノ・思ノ・レナィ〇
三不履行賠償
満洲國民法二依レバ「債務者ガ債務ノ本旨二從ヒタノソ履行ヲ爲サズ
叉ノ》之ヲ爲スコト能ハザノソトキハ、債椹者ノ・共ノ損害ノ賠償ヲ詰求ス
ノレコトヲ得」ノレモノトシ、「但シ共ノ不履行ズ債務者ノ故意叉，ハ過夫テ
因ノンモノニ非ザノントキノ・此ノ穫艮二在ラズ」　ト規定シプアノレ（満民377）Q
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此規定ハ日本民法四一五條二修理攣更ヲ加ヘテノ立法デアラウ。帥チ
履行ノ可能ナルニモ拘ハラズ、履行ヲ爲サザノソトキノ・、日本法二依～γ
屯満洲國法二依ノレモ、共轟損害賠償ノ債擢ヲ生ズノγコトニナラク。履
行ノ不能ナノγトキハ、日本法二於テハ、其ノ不能ノ原因ガ債務者ノ責
二蹄スベキ事由ナノγトキニノミ、損害賠償ノ債権ヲ生ズノン。從プ此債
灌9主張スノγ債椹者ハ訴訟二於テノ・債務者ノ故意1又ハ過失ヲ立謹シナ
ケレ圃ナラヌコトニナラウ。然ノγ二満洲國法二於テノ・、其ノ木能ノ原
因ガ債務者ノ故意過失二因ノγヤ否ヤニ拘ノ・ラズ、不履行ノー事ユ因テ
債椹者ハ原則的二損害賠償ヲ請求スルコトヲ得ノン。唯ダ例外トシテ債
務者ノ・訴訟二於テノ・、不履行ガ債務者ノ故意過失二因ノγモノニ非ラザ
ノソコトヲ立謹スノγトキノ＼損害賠償ヲ拒否スルコトげ出來ノンノデアノソ。
要スノγ二日本民法ハ講求立謹主義ヲ探り、満洲國民法ハ拒否立謹主義
ヲ探ル毛ノデアル。是レ位ノコトナレバ、日満民法ヲ故ラニ不統一ニ
ス翅コトハ、立法的二賢策ノモノトハ思ノ・レナイ。
四履行代用者
満洲國民法ニノ・「債務者ノ法定代理人ガ共ノ債務者ノ爲ズ履行ヲ爲
シ、叉ノ・債務著ガ他人ヲ使用シテ履行ヲ爲ス揚合二於テ、債務者ハ
其ノ法定代理人叉ノ・被用者ノ故意叉ハ過失二付、向己ノ故意叉ノ・過失
二於ケノソト同一ヅ責二任ズ」ノソ旨ノ規定ガアノソ（浦民378）。是ノ・日本
民法二見ザノソ新規定デアノγガ、猫逸民法等ヲ墾考トシテ立案サレタモ
ノト思フ（濁民278、瑞債101）。按ズノンニ他人ノ行爲ヲ利用シプ自己
ノ債務ヲ履行スノソ立揚ニア》！者ハ、其ノ池人ノ有責行爲ヲ以テ自己ノ
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有責行爲ト同親サレテ然ノγ可キコトデアラウ。省ホ満洲國民法三七八
條／被用者中ニハ雇傭勢務者及ピ請負人ノ外・受託者、住意代理人等
ヲモ含ムモノ．ト解羅運用スベキデアラウ。蓋シ債務者ガ此等ノ者ヲ選
任スノγコトハ同條ノ所謂「他人ヲ使用」スノyニトニ該當スノンモノデア
ラク。
五贋務者遅潜
満洲國民法二依レバ「債務者ハ逞滞二在〆間二生ジタル損害二付テ
ノ・過失ナキコトヲ以テ其ノ責ヲ冤ノ吟yコトヲ得ズ」ト規定シタ（満民
379本）。即チ不履行ヅ債務者ノ故意叉ノ・過失二因ノソモノニ非ラザノンコ
トヲ以プ、損害賠償ノ責ヲ免レ〃コトハ可能ナノソモ（満民377但）。饒
二故意叉ノ・過失アソトシプ債務者渥滞トナソタノン以上ノ・、其ノ逞滑中
二生ジタ炉損害二付テノ＼個々二過矢アノソコトヲ要セズシプ、債務者
ノ責任トスルモノデアノン。但シ債務者ガ其ノ履行ヲ爲スベキ時二履行
ス〃モ損害ノ生ズベヵリシトキノ・、其ノ責任ヲ負ノ・ナイ（満民379但）。
日本民法ニハ斯カル規定ハ無イガ、是ト略同一ノ解繹運用二達スノyモ
ノト思フ（日民415）。
六債灌者邊潜
債椹：者邊滞ノ敷力二關シテハ日本民法ノ規定ハ如何ニモ不備ノモノ
デアノンガ、満洲國民法ハ相當二規定ノ整備ヲ試ミテ居ノソ。帥チ「債梅
者ガ逞滞二在ル問ハ債務者あ故意叉ハ重大ナノγ過失アノソニ非ザレバ不
履行二因リテ生ズベキー切ノ責二任ぜズ」トアノソ（満民388）。此規定
ノ・猫逸域法二依機シタルモノト思ノ・レ〃（猫民3001）。然ノソトキノ》買
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主及ピ注文者等ノ受取義務二關シテモ、猫逸民法ノ親定二依擦ス可キモ
ノがアツタ様二思ハレノソ（濁民433皿、651）。マタ「利息ヲ生ズベキ
債穫二付テヘ債権者ガ逞滞二在ノソ問ハ債聲者ハ、利息ヲ彿フコトヲ
要セズ」トアノン（満民389）。此規定モ濁逸民法晶依擦シタモノデアラ’
，（濁民301）。マタ「債権者ノ逞溜二因リプ辮漕ノ費用叉ハ債務ノ
目的物保管ノ費用ガ増加シタノントキノ・、i其ノ増加額ノ・債権者之ヲ負
携ス」トアノγ（満民含9恥。此規定二付テモ濁逸民法ノ例ガ思ヒ當ズ
（濁民304）。何レモ日本ノ學説法及剣例法ト概ネー致スノγトコロデア
ノγ〇
七債擢者代位橿
債機者代位権二關スノγ満洲國民法ノ規定モ日本民法ノ其レト根本麟
ニハ菱ヲハナイガ（溝民391、日民423）、其ノ運用二關シプ充實シタ
ノソ規定ノ設ケラレタコトガ、満洲國民法ノ特色トシプ眼二附クトコ・
デアノγ。即チ「債権者ガ債務者二属ス翅権利ノ行使二着手シタノントキー
ノ・、之ヲ債務者二通知スノソコトヲ要ス、但シ保存行爲ノ・此ノ限二在ラ
ズ、債務者ガ此通知ヲ受ケタノγ後二爲シタノソ槽利ノ塵分ノ㌧之ヲ以テ
債権者晶封抗スノンコトヲ得ズ」トアノン（満民392）。是ノ・日本民法ノ爲
メニモ望マシキ規定デアラウ。
八債機者取消橿
債灌者取清権二關スル満洲國民法ノ規定モ日本民法ノ共レト大同小
異ノモノデアノγ（満民393㍉日民424一）。唯ダ満洲國民法ハ法律行爲
ノ取潰ノ外、「原状ノ同復」ヲ請求スノソ爲メニモ此梅利ノ行使ヲ許スコ
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トヲ、特二明言シプ居ノγコトガ出色ノモノトナラク。日本民法二於プ
ノ・取澗ノ範園内ノモノトシプ、「原状ノ同復jヲモ請求シ得ノソノデアノソ
ガ、此ノ解繹運用ノ實相ヲ成文化シタ毛ノガ前示満洲國民法ノ規定ト
ナッタモノ、デアラウ。マタ満洲園民法二於プハ此権利行使ノ訴ハ債椹
者ガ取溝ノ原因ヲ知リタノン時ヨリー年（日民ノ・二年）、行爲ノ時ヨリ十
奪（日民ハご十年）以内二提起ス可キモノトシタガ、濡滅時敷ノ期問
二付テノ・概シプ長期主義ヲ採レノソニ拘ノ》ラズ、債椹者取湾椹及ピー般
法律行爲ノ取消椹等ノ除斥期問二付プハ短期主義ヲ採ツタモノデアノン
（拙稿満洲國民法評論総則編48頁封照）。
第三節多敷當事者ノ債椹
一蓮帯債務
満洲國民法二依レバ「数人ガ各自全部ノ履行ヲ爲ス義務ヲ負フモ、
i其ノー・入ノ履行二因．リデ他ノ者モ亦其ノ義務ヲ免ルベキトキノ・其ノ債
務ハ連帯トス」ト規定シタノノ・（満民401）、日本民法二明カナラザノγ
蓮帯債務ノ概念ヲ定義附ケノソ規定トシプ、出色ノモノデアラク。尤モ
類似ノ規定ノ・西欧諸國二多ク其例ヲ児ノソコトデアノン（佛民1200、濁民
421、瑞債143）。
満洲國民法二依レ弾「蓮帯債務者ノー人ト債椹者トノ間二混同アリ
タノントキハ、共ノ債務者ノ負捲部分二付テハ、他ノ債務者モ亦其ノ義
務ヲ苑ノン」トアノ疾満民408）。昆ノ・日本民法ガ「蓮帯債務者一人ト債
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穫者・トノ問二混同アリタフントキノ・、其ノ債務者ノ・辮濟ヲ爲シタノγモノ
｝看倣ス」トアノソ辮濟主義（日民438）ヲ修理シテ、混同債務者ノ負
　　　　　　　　　　　　　　ヤ櫓部分丈ケニ付季、菟責主義ヲ案出シタモノデアラク。從テ日本民法
二依レベ連帯債務ハ混同額丈ケ辮濟シタノソモノトシテ、混同債務者ノ
爲〆二求償椹ヲ生ズノソ毛、満洲國民法昌依レバ混同債務者以外ノ蓮樽
債務者二封シテノ㌧混同債務者ノ負櫓部分ヲ控除シタノン残額二付入
傍ホ蓮帯債務關係ヲ存置セシ李ルコトニナルモノデアノy。
マタ満洲國民法二依レバ「連帯債務者ノー人ノ爲二消滅時敷ガ完成
シタノソ揚合二於プ、其ノ債務者ガ時敷ノ抗辮ヲ爲シタノソトキノ㍉其ノ
債務者ノ負捲部分二付プハ他ノ債務者モ亦共ノ義務ヲ苑ル」トアノソ（満
民4091）。此規定ノ・日本民法ニノ・輩二「時敷」トアリプ（日民439）、果
シプ「消滅時敷」ノコトヲ意味スルモノナルカ否力明カナラザノγヲ、
積極的二明答シタコト、且ツ時敷ノ趣旨ヲ明徴セシムノン爲メニハ輩ナ
ノγ時敷ノ完成ヲ以テ足レリトセズシテ時敷ノ完成二因ノン債梅消滅ノ主
張（満民ノ時数欄一日民ノ時敷援用）ヲ爲シタノントキノコトナノン’コ
トヲ明言シタノンコトニ於入日本民法修補ノ役割ヲ果ス戚モアノン（日
民439）。而シプ満洲國民法ノ・「消滅時敷ノ抗辮ヲ爲スコトヲ得ル債務
者ガ之ヲ爲ツ亀、“ノン問ノ・、共ノ債務者ノ負櫓音β分二杢上テノミイ也ノ程～務者
二於テ時敷ノ抗辮ヲ爲スコトヲ得」ノγモノトシタ（浦民409五）。是モ
日木民法二於テハ時数ノ援用搬者ノ範園二付テ疑義ヲ生ズルトコロノ
モノデアノソガ、満洲國民瀞・日本法ノ到例學詮ノ趨向ヲ見テ、成丈化
的解決ヲ行ツタモノデアラウ。
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マタ満洲國民法ハ「蓮帯債務者ノー人二封スノソ債椹者ノ遅滞ハ、他
ノ債務者二封シテモ其ノ敷力ヲ生実」ト規定シタ（満民410）。是モ日
本民法二於プハ其ノ疑義ヲ解決スノγ爲メニ望マシキ規定デアノン。
マタ満洲國民法ノf連帯債務者ノ負捲部分ハ相均シキモノト推定ス」
ト規定シタ（満民412）。日本民法ニハ斯ノ規定ノ・無イガ、殆ンド異論
ノ無イ不文ノ法理ヲ鼓二成丈化シタモノデアラウ。
二保謹債務
蒲洲國民法二依レ・可保謹ハ將來ノ債務二付テモ之ヲ爲スコトヲ得」
トアノン（満民417）。是モ日本民法二見ザノン新規定ナノンテ、日本二於ケ
ノγ不文ノ學読到例法ヲ成文化シタモノトシテ、マタ他ノ同種規定ト照
慮シテ（満民321、336皿、358）、將來債樺ノ捲保可龍性ガ全面的二明
白トナノントコ・ノモノデアラク（拙稿満瀕國民法評論「捲保物権」6
頁墾照）。
マタ満洲國民法二依レバ「保謹人ハ主タノγ債務者二属スル抗辮ヲ以
，プ債椹者二封抗スノγコトヲ得、主タノン債務者ノ抗辮耀ノ拠棄ハ保謹人
二封シテ其ノ敷力ヲ有セズ」トアノ縦満民422）。此規定モ日本民法二
見ブノン新規定ナノンモ、濁逸民法等ノ規定二依蝶シタ立法カモ知レヌ（濁
民768、瑞債506）。狗逸民法二依レノ“主タノン債務者ガ死亡シタル揚合
二於六保讃人ノ・共相績人ガ共債務二付制限的ニノミ責任ヲ負フ可キ
コトヲ、主張スノγコトヲ得ザノγ旨ノ規定アノレモ（猫民76S　I但）、此規
定ノ・満洲國立法者ガ之ヲ滲考ニシナカツタモノデアラクカ、或ノ・後ノ
相績法制定ノ際ノ問題二留保シダモノデモアラウカ、後Hノ槍討ヲ待
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ツ3トニシヨクo
マタ満洲國民法二依レバ「主タノγ債務者ガ其ノ債穫者晶封シ取溝権
叉ハ解除梅ヲ有スノγ揚合二於プノ・保讃人一債権者一封シ債務ノ履行ヲ
担ムコトヲ得」1トアノン（満民424〉。是モ日本民法二見ザノγ新規定デア
ノγガ、猫逸民法二其例ヲ見ルトコロノモノデアノン（猫民770〉。
保談人ノ固有ノ抗辮穫二關シテハ満洲國民法ハ執行ノ抗辮椹ヲ認ム
ノγ鐵へ日本民法二於ケノγト同様ナルモ（満民425、日民453）、日本
民法ノ催告ノ抗辮権（日民452）二關スノソ規定ノ・之ヲ削除シテアノγ。
然シ満洲國民法ガ果シテ催告抗辮ヲ禁ジタノγモノナリヤ否ヤニ付テハ
疑ガアノン。或ハ明文ヲ待タズシテ催告抗辮ヲ許スモノカヲ知レヌ。蓋
シ保護人ハ主タノy債務者ガ其債務ヲ履行セザノン揚合晶於テ其履行ヲ爲
スノ責二任ズノγモノデアノγカラ（日民446、満民416）、保謹人トシテ
ノ・「先ヅ主タノγ債務者二催告ヲ爲スベキ旨ヲ」請求シ得ノγコトノ・寧・
當然ノコトデアツテ、特別ノ明丈ヲ必要トシナイモノト見タ爲メデモ
ァラク。然シ此ノ當然ノコトモ明文ノ規定ガアレバ疑義ヲ生ズノソ餓地
モ無イデア『、ウガ、奮來日本民法二明文ノアツタモノヲ割除整理スノン
形式ヲ採ツタ満洲國民法ノ解羅トシプノ・、積極的二催沓ノ抗辮糠ヲ認
ムノγコトニノ・多クノ困難ヲ戚ズルコトデァラウ。而シテ假リニ催告ノ
抗辮権ヲ認メ得ノγトシプモ、主タハ／債務者ガ破産ノ宣告ヲ受ケ叉ハ其
行方ガ知ンザノントキ、及ビ保謹人ガ主債務者ト連糟シテ債務ヲ負櫓シ
タノγトキヘ其ノ抗辮ヲ制限スノンコト（日民452但）、マタ此抗辮アリ
タノンニ拘ハラズ債椛者ガ主債務者二封スノγ催告ヲ怠リタノγ揚合二於
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プ、保詮人ノ責任ヲ輕減スノレコト（日民455）等二付プノ・、満洲國民
法ハ如何ニモ法條ノ不備ヲ痛威スノンコトニナノγ。故二日本民法ガ多年
ノ試練ヲ経テ保持スル催告抗辮ノ制度ヲ、撤屡スノン様ナ満洲國民法ノ
』立法事業二i野シテノ・、更二一・段ノ愼重審議ガ望マシカッタ。
歎人ノ保謹人アノγ揚合二於プ、各人二分別ノ利盆ヲ認ムノyコトノ・、
日満民法ノー致スノγトコηナノンモ（日民456、満民429）、傍ホ満洲國
民法＞・其ノ数人ノ保謹人中辮濟ヲ爲ス費力ナキ者アノントキノ・、其ノ辮
濟スルコト能ハザ》ル部分ハ他ノ保詮人連帯シテ其ノ辮濟ノ責二任ズノγ
モノトシタ（満民429但）。此但書ノ・ロ本民法二見ザノン新規定ナノンモ、
佛民法ニハ其ノ例ヲ見ノ娠佛民2026∬）。此規定ノ・適用二當り孚ヲ生ジ
易ク、其運用至難ノモノト思ノ・レノンガ・斯カノγ規定ヲ故ラニ満洲國民
法二加フル立法者ノ心底ノ・詞二解シ難イモノガアノン。
浦洲國民法二依レバ、保詮人ガ主債務者ノ委託ヲ受ケテ保謹ヲ爲ジ
タノン揚合二、保鐙人ガ過失ナクシテ債権者二　濟ス＾ミキ裁到ノ言渡ヲ
受ケタノントキノ・、保謹人ノ・主債務者二封シテ豫メ求償構ヲ行フコトヲ
．得ノン屯ノトシタ（満民4313）。此規定ノ・日本民法二見ザノン新規定ナノンモ、
佛民法モ共例ヲ見ノンモノデアノン（佛民20321）。El本民法ノ如ク保謹人
二催告ノ抗辮梅ヲ認ムノン法制ノ下二於テノ＼殆ンド無要ノ規定カモ知
レヌガ、満洲國民法ノ・斯ノ抗報襯長ヲ認メザノソガ爲メニ、求償槽ノ豫行
範園ヲ斯クノ如ク籏大シタモノカモ知レヌ。
第四節債務ノ引受
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債務ノ引受二關シテハ日本民法ニハ全ク直接ノ規定ヲ敏除スノレモ、
満洲國民法二於テノ・日本民法運用ノ實相ヲモ考慮シ，テカ、薮條ノ直接
規定ヲ設ケテ、アノγコトノ・出色λモノト威ぜラレノγ。即チ其レニ依レメ
r第三者ハ債権者トノ契約二依り債務ヲ引受ケ、ヌハ債務者ヲシテ債
務ヲ免レシムノ》コ》ヲ得、但シ其ノ性質ガ之ヲ許サ・ツントキノ・此ノ限
二在ラズ」トアノソ（満民4401）。マタ虞莉害ノ關係ヲ有セザノソ第三者ハ
債務者ノ意思二反シヲ債務ノ引受ヲ爲メコトヲ得ズ」トアノソ（満民・44（〉
五）・マタ「第三者ハ置務者トノ契約二依リテモ債務ヲ引受クル塗トヲ
得、此ノ場合二於テノ・債務引受ノ・債椹者ノ承認二因リテ其ノ敷力ヲ生
ズ（満民4411）、前項ノ承認叉ノ・其ノ拒絶♪・債務者又ハ第三者二封シ
テ之ヲ爲スコトヲ要ス」トアノン（満民441m。而ンテ「第三者ガ債務
者トノ契約二依リ債務ヲ引受ケタル場合二於テ、其ノ第三者又ハ債務．
者ハ相當ノ期問ヲ定メ其ナ期問内ご承認ヲ爲スヤ否ヤヲ確答スベキ旨
ヲ債椛者二催告スノソコトヲ得、若シ債椹者ガ其ノ期問内二確答ヲ薮セー
・ザノントキノ・、．承認ヲ拒絶シ．タノンモノト看倣ス」　トアノレ（満民442）。マ
タ「第三者ト債務者トノ契約二依ノレ債務ノ引受ノ・債樺者ノ承認アソ迄、
其ノ當事者二於テ之ヲ撤同叉ノ・鍵更スノソコトヲ得」トアノソ（浦民4磐）Q
マタ「承認ハ別段ノ意思表示ナキトキノ・債務ノ引受ノ成立シタノソ時昌
遡リテ其ノ数力ヲ生ズ、但シ第三者ノ灌利ヲ害スノレコトヲ得ズ」トア
ノソ（満民444）。マタ「引受人ノ・奮債務者二属セシ抗辮ヲ以テ債継者二
脚抗スノンコトヲ得」トアノン（満民445〉。「保詮叉ノ・第三者ガ債樺二付供
シタ州搬保ハ、其ノ保謹人叉ノ・第逆者ガ債務ノ引受二同意シタノン場脊
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ヲ除クノ外、債務ノ引受二因リテ消滅ス」トアノγ（満民446）。是等ノ
諸規定ノ・濁逸民法其他ノ近代民法ノ關係規定ニモ相慮ジタ剃モノデア
リ、日本民法ノ登達ノ爲メニモ多分二滲考トナノγベキモノデアラウ。
從テ是等ノ諸規定ヲ運用スガ満洲國法曹ノ到例學説等メ吾々ノ關心事
トナノγコ犀トデアラ：ウo
第五節債権　ノ　消　滅
　債梅ノ消滅二闘スノン満洲國民法ノ規定ノ・殆ンド日本民法ノ其レト同
一デアノγ。巨本民法ガ「辮濟者」ト言フ場合二（日民475、477）、満
・洲國民法二於テ之ヲ「債務者」ト言フガ如キ（満民450、452）ノ・、特
二眼二附クトコ・デアノン。マタ日本民法ガ期限ノ利盆二關スノγ規定ト
シテ総則編中二掲グノyモノヲ（日民136）、満洲國民法ハ辮濟期二關ス
ノン規定トシ』テ債権編二於テ「債務者ノ・別段ノ意思表示ナキトキハ辮濟
期前ト錐モ辮濟ヲ爲スコトヲ得、但シ相手方二封ン之二因リテ生ジタ
ノン損害ヲ賠償スノγコトヲ要ス1ト規定シタノノ・（満民455）、其法條ノ
位置モ用嚇等モ適切ノモノト思フ・マタ支梯ノ差止ヲ受ケタ第三債務
者ノ辮濟二關スノソ満洲國民法ノ規定ノ・、日本民法ノ其レニ比シテ蓮用
、ヒノ敷果ヲ愛ズノソコトナシニ簡潔化サレテ居ノンコトガ眼二附ク（日民
481、満民460）。マタ満洲國民法二依レノ“債梅ノ全部ガ消滅シタノ喜！トキ
ハ　濟以外ノ事由二因ノソ揚合デモ、辮濟者ハ債梅謹書ノ返還：請求梅ヲ
脊スノンゴトトシタ黙ハ、日本民法修補ノ槻ヲ呈スノレモノデアラシ（日
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民487、満民463）。マタ辮濟二因ノγ代位二付ヲノ・債権譲渡二關スル規
定ノ準用、ヲ精密高シタ識モ同様デアノソ（日民499、満民468）。マタ辮1
濟孟因ル代位ノ規定ノ＼．第三者ガ供託其ノ他自己ノ出損ヲ以テ、債務
者二其ノ債務ヲ免レシメタノγ場合二準用セラノめンコトモ同様デアラク
（民満474）。マタ日本民法笛於テノ・供託二關スノγ規定ヲ、辮濟二關ス
ノン規定中二雑居セシメテアノyガ（月民494－498）、満洲國民法ノ・濁逸民
法二於ケノン如ク（濁民372一）、辮濟二關刃ソ規定ト供託二關スノソ規定ト
ヲ確然ト匿別シテ膿裁ヲ整備シタコトガ眼二附ク（満民447－475一）σ
更改二關シテハ日本民法ガ條件附債務ヲ無條件債務トシ、無條件債
務二條件ヲ附シ・叉ハ條件ヲ鍵更シタリ・債務ノ履行二代ヘテ爲替手
形ヲ登行スノガノノ・、債務ノ要素ヲ憂更スルモノトシプ、更改トナノンモ
ノト見ノγノデアノンガ（日民513豆）、満洲國民法ハ此規定ヲ創除シタ（満
民488）。惟7二日本民法ノ前示規定ノ・運用上ノ注意規定デモアラウカ
ラ、之ヲ明文化スノンコトニ因テ生ズノン無要ノ疑義ヲー掃シ、運用ヲ闊
達ナラシムル爲メニノ＼斯ノ創除ノ・賢明ノモノデアラク。マタ債務者
ノ交替二依ノソ更改ノ・日本民法晶於グヘ奮債務者ノ意思二反シプ爲矛
ゴトヲ得ザルノ制限ヲ廣ク認ムノンモ、満洲國民法ハ利害ノ關係ヲ有セ
ザル者ニノミ此ノ制限ヲ附スノγコトニシタ。而シヲ利害ノ關係ヲ有ス
ノγ者ノ・薔債務者ノ意思二反シヲモ、債務者ノ交替二因ノソ更改ヲ爲シ得鴨
ノソコトニ『シタノデアノソ（満民489）。是モ日本民法二封シテノ・遮切ナノソ
修補ト見ラレヨク。蓋シ債務者ノ交替二因ノγ更改ノ・第三者ノ　濟二照
慮ス可キモノデアノyカラ、利害ノ關係ヲ有セザル第三者ノ　濟晶勤ス
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ノγト同様ノ制限ノ・、其更改ニモ加ヘラレプ然ノγベキコトデアラウカラ
（満民4891但、満民456豆）。
第六節謹券債権
一・序　 言
満洲國民法ニハ謹券債権二關スノγ親定ガ統合サレテアノγ（満民49
6一）q日本民法二於テハ債擁譲渡二關スル規定トシプ設ケラレタモノニ
當ノン（日民469一）。今此爾者ヲ比較スノンニ、満洲國民法ノ規定ハ、其量
二於テ豊富デア入其質二於テ進歩的デアノγ。手形、小切手、其ノ他、
商業謹券叉ノ・有憤讃券二關スノン、近代法ノ特質タノγ取引安全主義ガ多
分二加味セラレプアノンコトモ看取セラレノン。從テ日本民法ノ登達ノ爲
メニノ・絶好ノ墾考トナラウ。以下各規定ヲ黙槍ショウ。
二　指圖式ノ謹券債椹
満洲國良法二依レバ指圖式ノ謹券債権ノ譲渡ノ・詮券二裏書ヲ爲シ譲
受人二交付スルニ依リプ之ヲ爲スコトヲ得ノγモノト定メテアノγ（満民
496）。即チ謹券ノ裏書交付ハ日本民法二於テハ債機譲渡ヲ債務者其ノ
他ノ第三者へ到抗スノンノ要件トシテ認メラレテ居ルモノデァノンガ、満
洲國民法二於プノ㍉債擢譲渡ノ敷力要件トナノンノデアノン。満洲國民法
モー般ノ債梅二付プハ其ノ譲渡ノ敷力要件ト到抗要件トヲ匿別スノレノ
デアノγガ（満民438）、指圖債椹二付プハ之ブ匿別セズシテ、輩二数力
要件ノミヲ認ムルモノデアノγ。故二裏書交付以外ノ方法二於テ爲サレ
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タ指圖債椹ノ譲渡ハ日本民法二於テ相當ノ（封抗力以外ノ）敷力ヲ有ス
ノンニモ拘ノ・ラズ、満洲國民法二於テノ・全然其ノ数カヲ認メナィコトニ
ナノγノデアノy。斯クテ日満民法聞ノ相剋摩擦ヲ見ノレコトニモナラウ。
此鮎二關スル日満民法ノ優劣論ノ・兎モ角トシ、満洲國民法ガ斯カル繍
二付テ、日本民法ト異ナノソ電義原則ヲ探用シナケレバナラヌ程ノ事由
ノ・果シテ在ノンデアラウカ？
満洲國民法二依レバ裏書ハ謹券ノ債務春二封シテモ之ヲ爲スコトヲ
得ノ残マタ裏書二依リテ謹券債権ヲ譲受ケタ債務者ハ更二褻書二依リ
テ之ヲ譲渡スノンコトヲ得ノンノデアノン（満民497）。是ノ・日本民法二見ザ
ノレ新規定デアリ、混同ノ法理ヲ制限ジテ、繁盛ナル謹券取引ヲ保護ス
ノンニ適スノγ近代立法ト云フ可キモノデアラウ。而シテ満洲國民法二依
レバ裏書ノ・詮券1又ハ之ト結合シタノγ補箋二之ヲ記載シ、裏書人署名ス
ノンニ依リテ之ヲ爲ストアノγ、マタ裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ
爲シ、叉ノ・輩二裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得トアノシ（満
民398）。之ヲ自地式ノ裏書ト云フ。裏書ガ白地式ノ方法二依リタノンモ
ノナノレトキハ、所持人ハ自己叉ノ・他人ノ名種ヲ以テ自地ヲ補充ス〃コ
トヲ得、叉、白地ヲ補充セズ且裏書ヲ爲サズシテ謹券ノ交付ノミヲ以
テ之ヲ第三者二譲渡スノγコトヲ得トアノソ（満民499）。マタ持滲人抑ノ
裏書ハ自地式裏書ト岡一ノ数カヲ有ストアノン（浦民500）。而シテ謹券
ノ占有者ガ裏書ノ蓮績二依り其ノ椛利ヲ謹明スノγトキノ・之ヲ適法ノ所
持人ト看倣ス、最後ノ裏書ガ白地式ナノγ揚合ト錐モ亦同ジトアノγ（満
民5011）。マタ自地式裏書二次デ他ノ裏書アノソトキヘ其ノ裏書ヲ爲
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シタノγ者ノ・白地式裏書鼻依リテ謹雰ヲ取得シタノンモノト看倣ストアノy
く満民501皿）。マタ抹消ジタノン裏書ハ裏書ノ蓮績二付テ～・其ノ記載ナ
キ毛ノト看倣ストアノγ（満民501：肛）。
　更二何人ト雅モ誰券ノ適法ノ斯持人二到シテ其ノ謁券ノ返還ヲ請求
スノンゴトヲ得ズ、但シ所持人ガ取得ノ當時譲渡人二椹利ナキコトヲ知
リタルトキ叉ハ重大ナノン過失二因リテ之ヲ知ラザリシトキノ・此ノ限」
在ラズトアノγ（満民502）bマタ讃券ノ債務者ノ・所持人ノ前者二到スノγ
人的關係二基ク抗辮ヲ以テ所持人二封抗スノレコトヲ得ズ、但シ所持人
ガ其ノ債務者ヲ害スノγコトヲ知リテ謹券ヲ取得シタノントキノ・此ノ限二
在ラズトアノソ（満民503）。何レモ謹券所持人ノ爲メニ謹券債椹ヲ確保
スノγ爲メノ立法デアノレ。
　而シテ辮濟ヲ爲ス可キ揚所二付、謹券二別段ノ定ナキトキノ㌦其ノ
辮濟ハ債務者ノ現時ノ螢業所、若シ螢業所ナキトキノ・其ノ住所二於テ
之ヲ爲スコトヲ要ストアノγ（満民504）。債務者ノ・辮濟二付、期限ノ定
アノγトキト錐モ其ノ期限ガ到來シタノレ後所持人ガ謹券ヲ呈示シプ履行
ノ請求ヲ爲シタノレ時ヨリ遅滞ノ責二任ズトアノン（満民505）。
　マタ債務者ハ裏書ノ蓮績ノ整否ヲ調査スノン義務アノンモ、裏書人ノ署
名及斯持人ノ眞傭ヲ調査スル義務ヲ負フコトナシ、但ジ債務者ガ辮濟
ノ當時、所持人ノ樺利者二非ザノソコトヲ知リタノントキ、叉ノ・重大ナノγ
過失二因リテ之ヲ知ラザリシトキハ、其ノ辮濟ノ・無敷トストアノγ（満
民506）。債務者ノ・謹券ト引換ニノミ辮沸ヲ爲ス義務ヲ負フトアπ（満
民507）。債務者ノ・辮濟ヲ爲スニ當り所持人二封シ謹券二受取ヲ讃スノン
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記載ヲ爲シヲ、之ヲ交付スベキコトヲ請求スノγコトヲ得トアル（満民
5081）。債椹者ガー部ノ辮濟ヲ受ケタノγ揚合二於テ、債務者ノ請求ア
ソタルトキノ・・債権者ハ謹券上二其ノ旨ヲ記載スノγコトヲ要ストア翅
（満民508皿）。
　マタ所持人ノ意思二依ラズシヲ占有ヲ離レ叉沸滅失シタル鐙券ハ、
公示催告ノ手績二依リプ之ヲ無敷ト爲ス、コトヲ得トアル（満民509）b
所特人ガ公示催告ノ申立ヲ爲シタノyトキノ・、債務者ヲシテ其ノ債券ノ
目的物ヲ供託セシメ、叉ハ相當ノ罐保ヲ供シプ、其ノ謹券ノ趣旨二從
ヒ辮濟ヲ爲ツ’シムノンコトヲ得トアノソ（溝i民510）〇
三　無記名式ノ護券債椹
満洲國民法二依レバ無記名式ノ謹券債椹ノ譲渡ノ＼譲受人二其ノ謹
券ヲ交付スルニ因リプ其ノ敷力ヲ生ズトアノン（満民511）。故二指圖式
ノ議券債権二於ケノンガ如キ裏書ヲ必要トシナイノデナノγ。晦シグ裏書
以外ノ關係二於プハ指圖式ノ談券債擢二關スノン規定ノ殆ンド総テハ無
記名式ノ鐙雰債灌二準用セラレノγノデアノン（満民512）。
更二謹券二債梅者ヲ指定シタ〃モ、其ノ持滲人二辮濟スベキ旨ヲ附
記シプ之ヲ登行シタルトキノ＼其ノ謹券ノ・無記名式ノモノト同一ノ数
力ヲ有ストアノン（満民513）。マタ無記名式ノ謹雰債灌二付プノ前掲規
定ノ・、債務者ガ軍二詮雰ノ持滲人二　濟スノγコトニ因リテ其ノ賛ヲ菟
レントスノγ目的ヲ以プ登行シタノγ言登雰（：兎責言登券：）ニノ・、之ヲ適用セ
ズトアノγ（満民5141）。然シ指圃式ノ詮券債梅二關スノン歎種ノ規定ハ、
菟責謹券二準用セラレル（満民5M∬）。
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第二章契 約
第一節総 則
第一款契約ノ成立
　一序　　言
　満洲國民法二於ケノン契約ノ成立二關スノレ規定モ、日本民法ノ其レト
大差ヲ見ナイ。僅カニ日本民法ノ規定中、實用ノ稀ナノンモノ（例、日
民525）ヲ割除シ、運用二飴裕ヲ與へ、用僻ノ當ラザノンモノヲ改メ、
大燈二於プ日本民法ヲ整理簡軍化シタ織ガ眼二附ク。殊二懸賞廣告二
關スノン規定ノ・、日本民法ガ之ヲ契約ノ成立二關スノン規定トシプ設ケタ
ノγモノナノγモ（日民529一）、浦洲國民法ノ・一ノ典型的ナノレ濁立契約ト
シテ取扱フコトニシタ鮎ガ礎ノ・ツプ居ノン（満民653一）。惟フニ是ノ・猫
逸民法二微ッタモノデアラウ（猫民657一う。蚊二於テマタ私ノ・、満洲
國民法ガ日本民法二封シテ故ラニ異色ヲ示スガ如キ麗系二・於プ、而モ
狗逸民法二一段ト追随スルガ如キ態度二於入立案セラレタコトヲ不
可解篇、駄フノデアノy。
二申込ノ撤同
満洲國民法二依レノ“、L契約ノ申込ノ・之ヲポ攻同スノンコトヲ　Ψズ「　トア
ハ！（浦民515）。：是ノ・契約ノ中込二相常ノ拘束カヲ認ムノンモノデアル。
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日本民法二於プL承諾ノ期問ヲ定メテ爲シタノγ契約ノ申込ハ之ヲ取消
スコトヲ得ズrト定ムノンニ比スレノ艇日民521）、満洲國民法ノ・承諾ノ
期間ヲ定メテ爲シタル申込ト承諾ノ期問ヲ定メズシテ爲シタノン申込ト
ヲ匿別スノンコトナク、総テノ申込二相當ノ拘束力ヲ認ム〃モノデアリ、
正嘗ナル立法ト言フベキデアラウ。而シテ日本民法ガL取消1ト言7
二封シテ、満洲國民法ガL撤同1ト言フノ・、用畔ノ周到ナノγコトガ窺
ノ・レル様二、愚フ。蓋シ取清ト言フトキノ・法律行爲ノ取消ト混考セラノソ
・倶アリ、然ルニ申込其レ自燈ハ未ダ法律行爲トハナツプ居ラヌカラ
デアノン。殊ユ取澗ハ既定ノ法律敷果ヲ法定ノ原因二基イプ排除スノン揚
合ノ用語二適スノγカラデモアノγ。惟フニ日本民法ニノ・L撤同1ナノγ用
僻ナク、常二L取清1ト爾フ剃モ、其中ニノ・満洲國民法ノ如クし撤同1
ト構フ可キモノモ可ナソ多ク含マレテ居ノγコトノ・明カデアリ、満洲國
民法ノ用語ノ姜當ナノンコトガ今更ラ威ゼラレノントコロデモアノン（満民
15、124、130、368、370、443）Q
三申込ノ失敷
　マタ満洲國民法二依レバ、承諾ノ期問ヲ改メズシテ爲シタノレ契約ノ
申込ノ・、申込ヲ受ケタノン者ガ相當ノ期問内二承諾ノ通知ヲ覆セザノγト
キノ・共ノ奴力ヲ失フモノデアノン（満民517）。是ノ・日本民法二於プ承諾
ノ期問ヲ定メズシプ隔地者二爲シタノy申込ノ・、中込者ガ承諾ノ瓶知ヲ
受クノレニ相當ナル期問之ヲ取酒スコトヲ得ズト定ムルモノぐ浦民524〉
二隼較スレ・へ立法上ノ構想ガ進歩的ニシテ共ノ用意ノ周到ナノンモノ
ガアリ且ツ用嚇モ安常ト，思ノ・レノンモノガアノン。H本商法ノ例二倣ツタ
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モノデアラウ（日商270）。而シテ満洲國民法二依レバ申込ノ・自働的二
失敷ヌノγモノ、デアγガ、日本民法二依レベ申込ノ・取清ノ手績ヲi譲シタ
ル上二失致スノンコトニナノγノデアノン。マタ満洲國民法二依レバ承諾通
：知ノL登途r二付テ相當期問制ヲ探用シタノヂアノンガ、日本民法二依
レ！ぐ承諾通知ノL受領r二付テ相當期問制ヲ採用シタノデアル。此黙
ハ満洲國良法ノ方ガ迅速主義二適スノンモノデアノン。マタ日本民法二於
ヲ～・隔地者二封スノン申込ノ場合二限定シテ規定ヲ設ケタノγモ、満洲國
民法ノ・隔地者二封スノγ場合ト封話者二封スノy揚合トヲ包含セジメテ規
定ヲ纒メタモノデアノγ。
四新申込
満洲國民法二於テノ・「遅延シタノン承諾ハ法律上當然㍉之ヲ新ナノン
申込」ト看倣スノデアノレガ（満民518）、之ヲ日本法二於テノ、コノ「新ナ
ノン申込ト看倣ス」コトノ・申込者ノ擢利ナノンガ如クニ定ムノンモノ　（日民
523）二比スレノヘ取引ノ敏活ヲ計ノγヒ適スノン果漸的ナ立法ト言フ可キ
デアラウ。而シテ承諾者ガ申込二條件ヲ附シ、其他礎更ヲ加ヘテ之ヲ
承諾シタノγトキヘ英申込ノ拒絶ト共二新ナノン申込ヲ爲シタノンモノト
看倣スコトニ付テヘ日満民法ノー致スノントコロデアリ（日民528、
満民521）、前掲満民五一八條ノ規定モ此原理ノ具髄化二外ナラヌモノ
デアラウ。
第二款契約ノ敷力
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　一　給付不能ノ責任
　満洲國民法二依レバL契約ノ目的ト爲シタノγ給付ガ始ヨ，り不能ナノン
揚合二於入當事者ノー方ガ契約締結ノ當時其ノ木能ナノンコトヲ知リ、
叉ハ知ノγコトヲ得ベカリシトキノ・、其ノ契約ヲ有敷ナフト信ジタノン昌
因リプ損害ヲ受ケタル相手方二到・シ、其ノ賠償ノ責二任ズ、但シ相手
方ガ其ノ給付ノ不能ナノンコトヲ知り、又ハ之ヲ知ンコトヲ得母カリシ
トキハ此ノ限二在ラズ「トアノン（満民522）。此規定ハ日本民法二見ザ
ノン新規定ナノンモ、猫逸民法ノ規定二僅ヵナノγ修理ヲ加ヘテ立案サレタ
モノ、様二思ノ・レルモノデアノン’（濁民307一）。惟フニ不能ノ給付ヲ目
的トスノン契約ガ無敷ナノンコトニ付テノ・、猫逸法等二見ノンガ如キ規定（濁
民306、瑞債20）ヲ待タズシテ、法律行爲ノー般理論トシテ明カナ
ノン所デアノン。而シテ斯カノン契約ノ締結ノ・住々ニシテ當事者問と不法行
爲叉ノ・債務不履行ノ損害賠償關係ヲ生ゼシメ、且ツ其賠償二付テハ過
矢相殺ノ問題ヲモ生ぜシムノンモノデアルカラ、満洲國民法二於テモ其
關係規定ノ蓮用二依テ（満民73外377一）、大腱ノ・其ノ目的ヲ達シ得可
キモノデアラウ。然ラバ前揚満民五二一條ノ規定ハ、大膿二於テ無要
ナモノデハアノンマイカ。日本民法二於テハ斯カノン規窺ヲ設ケズシヲ、
殆ンド該規定ト同様ノ成果ヲ基ゲテ居ルト思フ。日本民法ト錐モ前掲
満民法ト同種ノ濁民法二無開心二制定シタモノデノ・無ヵラウ。寧ロ斯
ガソ規定ノ・無要ナモノトシテ、規定ノ簡潔化ヲ奪ンデ之ヲ削除シタモ
ノデアラク。反テ斯カル規定ヲ設ケルトキノ・徒ラニ訴求ヲ誘導スル様
ナ弊害茎ラモ豫想セラレノン。数十年ノ試練二於プ日本民法上不必要ナ
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規定ヲ、而モ故ラニ猫逸法二一段ト追從近接～勺ンガ如キ新立法ハ、満
洲國立法トシテ塑詞二不可解ナコトデノ・アノンマイカ？
而シテ満民五二一條ノ原則ノ＼寅買其他有償契約二付テノ・其例外則
プ生ズノソ爲メ、其適用ハ甚ダシク制限セラレノンノデアノγ。即チ藪量ヲ
示シプ責買シタル物ガ不足ナノγ揚合及ビ物ノー部ガ契約ノ當時既二滅
朱シタ～ン揚合二於テ、買主ガ共不足叉ハ滅失ヲ知ラザリシトキノ・、其
不知二付テ過失アノントキト雌モ、損害賠償ヲ請求シ得ルノデアル（満
民554ボ日民565）。更う此規定ハ汎ク有償契約弟準用セラレノンノデア
ルカラ〈満民548、日民559）。故二満民五ニニ條ノ規定ノ・實際二活用
幸ラノレ・コト控愈稀有ノモノトナラウ。
二　給付不能卜反封給付
満洲國民法二依レノヘ蔓務契約當事者ノー方ノ債務ガ、當事者壁方
ノ責二蹄スベカラザノン事由二因リテ、履行ヲ爲スコト能ハザルニ至リ
タノント　ハ、債務者ハ反封給付ヲ受クノン椹利ヲ有セズトアノレ（満民52
4）。此規定ノ・日本民法二封シテ、一慮ノ形式二於テノ・多分二異色ヲ示
スモノデアルガ、其ノ結局二於プノ・殆ンド日本民法トー致スノンモノデ
アノン。即チ日本民法二於ケノンガ如キ、特定物二關スノγ物椹ノ設定叉ハ
移蒋ヲ周的トスノン墜務契約二付プノ、債樺者主義ノ危瞼負憺ノ原則（満
民534、535）ヲ撤磨シタル鮎二於テ、日本民法ト甚ダシタ異ナノyトコ
・アノンモ、此他総テノ墾務契約二通ジテ不能給付ト反剰給付トヲ相殺
的二棒引スノンコトニ於テノ・、日本民法トー致スノγモノデアノン（日民53
01）。斯クテ日本民法二依レバ、特定物二關スル物梅ノ設定又ノ・移傳
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ヲ以テ、壁務契約ノ目的ト爲シタル場合二於テ、其物ガ債務著ノ責凱
蹄スベカヲザル事由二因リテ滅矢叉ノ・殿損シタノントキハ其滅失叉ハ殿
損ハ債権者ノ負捲二蹄スノンノデアノンガ（満民534）、満洲國民法二依レ
バ斯ノ揚合二於テモ債椹者ガ危瞼ヲ負権スルコトナク、不能給付ト反
封給付トハ相殺的二棒引トナルノデアノン（満民524、備民5361〉。惟
フニ特定物二關スノン物権ノ設定叉ノ・移轄ヲ目的トスル隻務契約二於
テ、債椹者主義ノ危瞼負櫓ノ原則ノ・、羅馬法、佛蘭茜法、及ピ瑞酉法
’等ニモ其ノ例ヲ見ノンモノデアノンヅ（末松博壬課並註解ユスチーニアーヌス帝欽定
羅馬法學提要三九五頁以下、六〇一頁以下、佛民11鋤、瑞債119皿）、日本民法ハ是等
ノ立法例二比シ、一履明確且適切ナノン用語ヲ以テ、此原則ヲ近代化シ
タモノト云ブコトガ出來ルモノデアノン（日民534）。然ノンニ満洲國民法
あ故ラニ斯ノ日本法ノ原則ヲ無覗スノンガ如ク、而シテ恐ラクノ・濁逸民
怯二迎合スルガ如キ立法二出デタコトノ＼詞二不可解ナコト・言ノ・ナ
ケレバナラヌ。抑モ危瞼負澹ノ原則二付テハ立法例學詮ノ岐ノン・トコ
・デ♪・アノンガ、日本民法ノ債纏者主義ノ根援ノ＼妓二之ヲー鷹槍討シ
テ置カナケレバナラヌ。惟フニ特定物二付テ物樺ヲ得可キ債樺者ノ＼
其物椹ノ債額ガ偶然二壇加シタ揚合デモ、初メニ約束シタ丈ケノ反封
給付ヲ以テ、其物椛ヲ要求シ得ルノデアノンカラ、偶然二共偵額ガ減少
シ叉ノで皆無トナッタ瘍合デモ、初メニ約束シタ丈ケノ反甥給付ハ義務
付ケラレノンモノトシナケレ・“ナラヌモノデアラシ。換言スレ・㊦偶然ノ
利盆ヲ得ノγ者ノ・偶然ノ損失ヲモ負搬シナケレ・“ナラヌコトニナノンモノ
デアラウ（拙著民法原理663：頁参照）。斯カノン根携iアノγ日本・法ノ原則ヲ何故二
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満洲國民法ノ・無覗シタモノデ冗ラウカ不可解デナラヌ。殊二看過スノソ
コトノ出來ナイノハ、日満爾國民族ガ法律生活ノ基調ヲ異ニシ、其ノ
道徽念摩擦牲ジヲ・互一入生観湘剋ヲ感カソコ，げア％例
ヘバ日本人ガ満洲國ニアノン特定物タル日本商品ヲ、満洲人二責渡ス契，
約ヲ爲シタノン場合ユ、其商晶ガ當事者壁方ノ責二蹄ス可カラザノン事由
二因リテ滅失シタノγトキハ、満瀕國民法二依レ・喋日本人ノ・其満洲人
ヨリ責買代金ノ支彿ヲ受クノγコト能ハザル（満民524）二拘ハラズ、　「
満洲國人ガ日本ニアノy特定物タノy満洲商晶ヲ日本人二質渡ス契約ヲ爲
シタノン揚合㍉其商晶ガ債務者ノ責二蹄ス可カラザノン事由二因リテ滅
失シタ廻トキノ＼日本民法二依レバ其満洲人ハ責主ノ給付ヲ爲サズシ
ヲ日本人ヨリ責買代金ノ支梯ヲ受クノンコトヲ得ノンノデアノン（日民53の。
即チ日本入ハ危瞼負櫓二任ジ、満入ハ危瞼負憺ヲシナイ様ナ結果ニナ
ノンコトモアノン。斯クノ如キコトノ・日満問ノ公李観念ヲ破リ、道徳某調1
ヲ棄リ、爾國ノ共通的法律生活ヲ掩飢スノγノミナラズ、日本人ノ爲メ
ニハ馬鹿i氣過ギタ立法トモナノソコトデアノン。如何二濁逸法二心醇シ、
日本法ノ立場ヲ忘レタ者ノ立法干シプモ、罪ノ・鯨リニモ深過ギル。
マタ満洲國民法二依レノヘ墜務契約當事者ソー方ノ債務ガ債模者ノ
責二蹄スベキ事由二因リテ、履行ヲ爲スコト能ハザノンニ至リタメ／トキ
ノ＼債務者ノ・反封給付ヲ受クノン椛利ヲ失ノ・ズトアノン（満民5％1前段）。
此規定ハ日本民法二見ノンモノト同様ナノンモ（日民536皿本文）、日本民
法二於テノ・盤務i契約ノ数カタノンコトヲ明言セザノンニ、満洲國民法ハ盤
務契約ノ数カタノソコトヲ明言シタ鮒iガ出色ノモノトナラクQ更二満洲亀
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國民法二依レバL債椹者ノ受領遅滞二在剃間二於テ、當事者蔓方ノ責
二蹄スベカラザノン事由二因リノ、履行ヲ爲スコト能ハザノソニ至リタノγ
トキ亦タ同副トアノン（満民5251後段）。此規定ノ・猫逸民法ヲ模徹シ
タノンモノト、慰ハレノン（狗民324豆，）。日本民法ニノ・斯カノン規定ナキモ、
債務者ノ・給付ノ不能晶因り債務ヲ冤ノン・二拘ノ・ラズ、債梅者受領遅滞
ノ敷力トシプ、債務者ハ其反劃給付ヲ受クノレノ灌利ヲ失ハザノンコトハ
學説判例ノー・致スノントコ・デアラウカラ、前示満洲國民法ノ規定ハ此
日本法ノ解繹蓮用二鑑ミテ、其成交化ヲ試ミタモノト云フコトニナラ
ウ〇
三　第三者請求権契約
満洲國民法二依レバL契約二依り當事者ノ・第三者ヲシテ其ノー方二
封、シプ直接二或給付ヲ請求スノン樺利ヲ取得セシムノンコトヲ得「トアル
、（満民5261）。此規定ノ・所謂L第三者ノ爲メニスノン給付契約rヲ認
ムルモノニシヲ、近代文明諸國ノ立法例ノ概ネー致スノントコ・ノモノ
デアノン（狗民328、瑞民112、佛民1119、1121）。日本民法トノ・鞘異
ナル立言形式ヲ以テ規定セラレタルモ共内容二至リテノ・日満民法問二
格別ノ相違ヲ見ノンモノデノ・アノンマイ（日民5371）。而シプ満洲國民法
二依レ・ノぐL鳶冒駿1ノ契糸勺ノ・策三者ガ｛責務者二・鋼シ』テチ集ノ契約ノ不唖至主ヲ享
受スノン意、思ヲ表示スノンニ因リプ共ノ致力ヲ生ズrトアノレ（満民526豆）。
是モ日本民法二於ケルト格別ノ相蓮ノ・ナイガ、唯グ満洲國民法二於プ
ハ第三者ソ受盆表示ノ・契約ノ奴力登生要件ト見ノンニ封シ、目本民法二
於プハ第三者ノ受釜表示ノ・第三者ノ樺利登生期ヲ定ムノγモノト爲ス
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コトニ於テ、僅カナノン相違ヲ思ハシムノγモノガアノン。帥チ日本民法二
依レバ第三者ノ意思表示ヲ待タズシグ契約ノ敷力ノ・既二當事者問二登
生スノンモ、第三者ノ椹利ハ其受盆表示ヲ特プ磯生スルモノト見ノyノデ
アノンガ、満洲國民法二依レバ第三者ノ受盆表示アノンマデノ・契約自燈ノ
敷力ガ登生セザノγモノト見ルノデアル。契約ノ敷力登生ト第三者ノ椹
利登生トノ・別箇ノ観念デアリ、之ヲ識別シ得ルコトハ勿論デアノンガ、
之ヲ立法的二封立セシメ日満民法問二異色ヲ作ッテ見タトコロデ、果
シテ如何程ノ實盆ガアノγモノダラウカ詞二疑ハシイコトデアノン。斯カ
ノン程度ノ相遠ヲ作ノン爲メノ立法ナレバ満洲國民法典ハ全面的二無用ノ
長物デアツタ様ニモ思ハレル。寧ロ他ノ多クノ規定笛於ケノンガ如ク日
本民法ト全然同文用語ヲ以テ規定スレバ宜カッタトモ思ノ・レノン。更二
一歩ヲ進メノγナラバ日本民法ヲ全面的二援用スル方ガ賢明デモアツタ
課デアノン。惟フニ日奉民法二依レバ第三者受盆表示ノ以前二於テモ當
事者問二於テハ第三者二給付ス可キコトヲ求ムノン機利及ビ其義務ハ登
生スノンモノト見ラレノンノデアノレ・ガ、満洲國民法二依レバ第三者受盆表
示ノ以前二於テノ・當事者間二於テモ何等ノ敷カヲ生ぜザルモノトナル
ノデアノン。既二契約ハ當事者間二成立シタノγニモ拘ノ・ラズ策三者ノ意
思表示ナキ爲メ、其ノ敷力ノ襲生ヲ停止シ置クガ如キコトノ・詞二不情
理ノコい言ノ・ザノレヲ得ナイ。故二満洲國民法ノ・此鮎二於テ日本民法
ノ改善案ヲ示唆セントシプ、反テ共改悪案ヲ暴露スノンニ至ッタ観ガア
ノンo
マタ浦洲國民法二依レバ、第三者請求樺契約二於プL債務者ハ相當
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ノ期問ヲ定メ、其ノ期問内二契約ノ利盆ヲ享受スルヤ否ヤヲ確答ス可
キ旨ヲ第三者二催告スノソコトヲ得、若シ第三者ガ其ノ期問内二確答ヲ
登セザノントキノ＼契約ノ利盆ヲ享受スノγコトヲ拒絶シタノンモノト看倣
スrトアノン（満民527）。斯ノ催皆椹二關ス炉規定ハ日本民法二見ザノy
i新規定デアリ、立法者ノ創案昌基クモノデアノγカモ知レヌ。i其内容二
於テモ至極尤モナモノト思フ。
マタ満洲國民法二依レバ、第三者ガ債務者二到シテ契約ノ利盆ヲ享
受メノン意思ヲ表示スノγ二依ソプL契約ガ致カヲ生ジタノン後ノ・當事者ノ・
第三者ノ穣利ヲ消滅セシメ叉ノ攣更スノγコトヲ得ズrトアノン（満民52
8）。満民此規定ハ日本民法二於テ第三者ガ債務者二封シテ契約ノ利盆
ヲ享受スノン意思ヲ表示スルニ依リテL第三者ノ樺利ガ登生シタル後ノ・
當事者ノ・之ヲ鍵更シ叉ハ清滅セシムルコトヲ得ズrトアルニ相當スル
モノデアノン（日民538）。爾規定ガ其ノ立言形式ユ僅ヵナノン相違ヲ見ル
ノ・、第三者ノ受盆表示ヲ以テ、満洲國民法ハ契約ノ致力登生要件（満
民52（虹）ト見タノγ二反シ、日本民法ノ・之ヲ箪三者ノ椛利農生要件（日
民537豆）ト見タ刀／二墓因スノソモノデ’アノン。日本民法ガL礎更シ叉ノ・
消滅「ト定ムノンモノヲ、満洲國民法ガL溝滅セシメ叉ノ・礎更rト定ムノン
ガ如キコトノ＼故ラニ異色ヲ示サンガ爲メニ努カシタノソモノ、様二見
ユノン。何ト愚カナル立法デノ・アノンマイカ？満洲國民法ハ更二一段ト
忠實二銃本民法二依存スベ功リシモノデノ・アルマイカ？
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第三款契約ノ解除
満洲國民法二依レバL債務ノ履行ガ不能トナリタパトキノ・債灌著ハ
契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得rトアノン（満民533）。即チ日本民法二於テ
ノ・L履行ノ杢部叉，ハ轟部ガ（中略）不能トナリタノソトキハ㍗斯ノ解除
ヲ爲スコトヲ得ノンノデアノγガ（日民5娼）、満洲國民法二於テハ杢部不
能トー部不能トヲ匿別封立セシムノンガ如キコトノ＼無要ノ用語トシテ
之ヲ排除シ、法文ヲ簡潔化シタモノデアル9尤モ僅少ナノン部分ノ履行
不能ヲ理由トシテ、杢契約ヲ解除セントスル様ナコトヘ解除権ノ行
使二付テ誠實且信義二背クコト・ナリ（満民2）、権利ノ濫用トシテ許
サレナイコトニナラク。日本民法ニノ・斯カノン正文ノ規定ノ・無イガ其實
際ノ蓮用二至リテハ是ト格別ノ相違ハ無イ。
　日本民法二於テノ・履行不能ノ揚春ノ解除梅ノ・L債務老ソ責二蹄スベ
キ事由二因リテ不能ト爲リタルトキ「ニノミ之ヲ認ムノソノデアノンカラ
（日民543天此ノ他ノ不履行二因ル解除樺（催告解除灌一日民541、
定期履行契約解除樺　　日民542、）ノ・、債務者ノ責ユ蹄スーミキ事由二
因リテ不履行ト ナリタノンコトヲ要スルヤ否ヤニ付テ、日本民法ノ解繹
上疑問トサレル厨デアノγ。前示満洲國民法ハ日本民法、ヒノ此疑義ヲー
基二解決ス沸／爲メニ、債襟者ノ契約解除権二關スノン前三條ノ規定ノ㌦
債務ノ不履行ガ債務者ノ故意叉ハ過失二因ノンモノニ非ザ〃トキノ・、之
ヲ適用セザ1γモノト定メタノデアノソ（満民534）。斯クテ満洲國民法ハ
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債穣者ノ契約解除権ノ・債務者側ノ故意過矢ヲ要件トスノγユトヲ明徴ニ
シタ鐸デアノン。
以上ノ外、満洲國民法二於ケル契約解除二關スか規定ハ、日本民法
二於ケノン其レト大同小異デアノン。街ホ満洲國民法ノ機構中、日本民法
二於ケノン無要ノ規定ノ整理ヲ示唆スノγモノガアノγ。即チ當事者ノー方
ゴ其解除穫ヲ行使シタノントキノ・、各當事者ノ・其ノ租手方ヲ原状二同復
セシムノγ義務ヲ負フモノニ過ギナイノデアノンカラ、契約解除ノ結果ト
シテ第三者ノ権利ヲ侵害スノンコトノ・有り得ナイ。從テ日本民法ガ特二
L第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ズ「ト規定スルコトノ・無意義ノ立法
デアノント云フ定論二鑑ミテ、満洲國民法ハ此規定ヲ削除整理シタモノ
デァノン（日民5451但、満民5361）。マタ日本民法ガL契約ノ目的物
ヅ解除椹ヲ有スル者ノ行爲叉ノ・過失二因ラズシプ、滅失叉ノ・致損シタ
ルトキノ＼解除椹ハ消滅セズrト規定スノンコトノ・、常然ノコトデモア
リ、絵リニモ無要ナ規定ト見タ爲メカ、満洲國民法ノ・之ヲモ繊受シナ
カツタロトノ・結季毒デアノント、思、フ。1所シプ日本民法ノ・L解属ミ樺ヲイfスル
者ガ自己ノ行：爲叉，ノ・過失二因リテr云々ト定ムノンモノヲ、満洲國民法
ハL解除権ヲ有スル者ガ故意叉ノ・過失二因リテr云々ト定メ、日本民
法ノ用語ノ當ラザノンモノヲ満洲國民法二於プ是正シタ観ガアノン（日民
548、満民539）。
第二節贈 與
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満洲國民決ノ贈與二關スノン規定ノ・日本民法ノ其レト殆ンド差異ヲ見
ナィ。唯ダ書面二依ラザノン贈典ハ、日本民法二依レバ各當事者之ヲ取
消スコトヲ得ノン（日民550）二反シ、満洲國民法二依レバ各當事者之
ヲL解除1スルコトヲ得ノγモノ・トシタ黙ガ、特二吾人ノ眼ヲ惹クトコ
・デア刀／（満民541）。惟フ出日本民法ノし取消1ナル用語ハ當ラザル
域モアノン。蓋シ法律行爲ノ取消ハ法律行爲ノ能力二敏陥ガアノンカ叉ハ
其ノ意思表示二環疵アノン揚合二、法律行爲ノ敷力ヲ排除スル方法トシ
プ許サノン・モノデアノンナラ・“（肩民120、満民134）、法律行爲ノ能力
ヲ完全二具フノレ者ガ而モ其ノ意思表示二i暇疵免ナキニ拘ハラズ、輩二
書面二依ラザルコトヲ理由トシ入共ノ契約ヲ取清スト云フコトノ㌧
如何ニモ當ラナイ様ニモ、恐ノ・レノンカラデアノン。然シ乍ラ鼓二立法上ノ
用語ヲ論評スノンニハ、書面二依ラザノン贈與契約ノ敷力ヲ排除スノン當事
者ノ行爲ノ性駿ヲ、適用法條二卸シプ槍討シプ見ナケレバナラヌモノ
ガアノンっ
元來、書面二依ラザノン贈與契約ノ数力ヲ排除スノンニ付テ、取消主義
二振ノントキハ初ヨリ無致1トナノ｝／ノデアノンガ（日民121、満民136）、解
除主義二振ノントキノ・各當事者ノ・互二相手方ヲ原歌二同復セシムル義務
ヲ負フノデアノン（日民5451、7侑民5361）o此黒占二於ケノン爾者ノ蓮用
二付プノ、實際上ノ差異二至リプノ・格別ノモノガアノγトモ思ノ・レナイ
ガ、法律關係ノ整理ヲ簡躍化スノン鮎二於テノ・取消主義ノ方ガ鮮カナモ
ノデアラウ。然シ取浴樺二依ノントキハ無能力者ハ斯爲二因夢プ現二
利盆ヲ受クノレ限度二於テ償還ノ義務1ヲ負フニ止マリ、其ノ能力者ナノγ
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揚合二比シプ責任ヲ輕減セラノ〈モノナノγモ（日民121但、満民136
但）、解除椹二依ノγトキハ無能力者モ能力者ト同等ノ責任ヲ負フコト葺
ナノγ（満民5361、日民5451）。一・騰、書面二依ラザノγ贈與契約ヲ爲
シタノγ者ガ無能力者チル揚合二於テノ・、其ノ能力者ナノγ揚合笹比シ入
無能力者ノ責任ヲ輕減スノγコトガ妥當デアラク。故二此瓢ヨリ見レ・へ
日本民法ノ取澗制度ノ方ガ、満洲國民法ノ解除制度ヨリモ、立法上7
委當性二富著デ居ノンコトニナラ：ウ乙而シテ取消権ニハ追認ノ制度ガ俘
フコトニナラウガ（日民122㍉満民137一）、解除権ニノ・追認ノ制度ガ
．件ノ・ナイ。書面二依ラザノ唄曾與ノ致ヵヲ排除スノγ各當事者ノ椹利ノ・追
認二依リテ滑滅シ、爾後、贈與契約ノ敷力ハ安定スノγモノト爲スコト
ノ・妥當デアラウ。書面二依ラザノγコトヲ理由ニシテ何時迄モ契約ノ敷
力ヲ不安定ノ欺態二置クコトハ妥當デナカラク。故二私ノ・追認制度ノ
俘フ取消主義ノ方ガ、追認制度ノ件ノ・ザル解除主義ヨリモ、立法主義
薗トシプノ・適當ノモノデアッタト思フ。然ノγ二満瀕國民法ノ・日本民法ノ
取消主義ヲ捨テ＼解除主義二趨ツタコトハ如何ニモ不可解ナモノデ
アノンo
　マタ書面二依ラザノン賂與契約ヲ爲シタノソ：者ガ、賂與債務ヲ更改シ、
ヌノ・贈與債務二付キ櫓保ヲ供與シ、若ノ・贈與債椛ノ杢部叉ノ・一部ヲ譲
渡スノソトキハ、日本民法二依レ・囎與ノ・追認セラレタノンモノド看倣サ
レ、賂與契約ノ取滑椹ハ澗滅スノソrト、ナノレノデアラクガ（日民包5）、
満洲國民法二依レバ書面二依ラザノγ贈與ノ債務ノ・之ヲ更改シプモ、1叉
ノ・之二付キ搬保ヲ供與シ、若ノ・賂與債樺ノ杢部叉ハー部ヲ譲渡シテモ
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當事者ハ依然トシテ贈與ノ解除椹ヲ保有スノγノヂアノγ◎斯クノ如キコ
ト～・解除権ノ悪用ヲ認許スル様ナ結果ニナ卿コトモアラウ。加之、日
本民法箪依レバ書面二依ラザノ唄曾與契約モ其ノ取清梅・五年ノ時敷叉
ハニ＋年ノ除斥期問二因リプ消滅スノンノデアルガ（日民並6）、満洲蹴
民法二依レバ書面二依ラザノソ贈與契約ノ解除椹ハ消滅時敷二罹ルコト
モナク、叉タ除斥期間ノ経過二因リテ澗滅スノγ3トモナイ鐸デアノγ。
唯ダ此ノ解除梅ヲー種ノ財産椹ト見ノントキノ・三十年ノ消滅時敷二罹ラ
シメノンコトガ出來ノン位ノモノデアノγ（満民154皿）。斯クプ書面二依ラ
ザノソ賂與契約ノ敷力ハ愈長期二亙リテ不安定ナル欺態二置カレ、其レ
：丈ケ法律生活ノ不安ガ績クコトニナノン。
尤モ日本民法一二〇條以下ノ法律行爲取消二關スノγ規定ノ・、法律行
爲ノ無能力叉ハ意思表示ノ理疵ヲ原因トスμ取消二付テノミ適用アル
可キモノニシ入其ノ他ノ原因二基ク取消晶付テノ・其ノ適用ノ・無イト
云フ消極的解繹論ヲ鼓二閑却スルコトノ・出來ナイ。然レドモ私ノ・積極
的解羅論ヲ以テ前述ノ如ク論評シタノデアノン。成ノγ程、日本民法一二
〇條以下ノ規定ノ・、無能力叉ノ蝦疵表示二因剃取澗ノ揚合ヲ重鮎トシ
プ設ケラレタモノデアラウガ、民法総則ノ規定二於牙軍二L取消1ト
云フトキヘ斯ク狭義二解繹スノン必要ノ・アノソマィ。無能力、暇疵表示
以外ノ原因二墓ク取浩二封シテキ、立法ノ精帥二適合スノソ限リノ㍉此
等ノ規定ノ・寧鵡廣ク適用ス可キモノデアラウ。故二書面二依ラザズ贈
典契約ノ取消二付テモ、取消梅ノ拠棄タノγ追認ヲ許シ、取消椹ノ滑滅
時数及ピ除斥期問等ヲ認メザルヲ得ナイモノト思フ。
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西欧諸國ノ立法例二依レメ、購與契約ハ書面』依ルコトヲ以テ、其
成立及敷力ノ要件．トスルモノガ多イ（佛民931、濁民518、瑞債242、
243）。然ノγ二日本民法ハ契約ノ自由主義ヲ彊調シテ其ノ不要式ノ原則
ヲ探用シタモノデアノγ。然レドモ此原則ヲー貫．スノントキハ、往々ニシ
テ輕卒ナノン者ガ購與契約ノ締結ヲ後悔スズコトガアラウカ．ラ、此窮境
ヲ救濟緩和スル爲メ㍉日本民法ハ各當事者二自由ナル取消梅ヲ與フ
ノンコトニシタモノデアリ、其立法的企圖構想ノ・近代法ノ意思主義、自
由主義、不要式主義ノ諸凍理ヲ統合シ、而モ賂與取引ノ肚會的實情
二調和スル様二苦心工夫シタ鮎二於テ、日本民法五五〇條ノ如キハ近
代的日本固有法ノー條ト言7コトガ出來ノンモノデアラク。其ノL解除1
ト言ノ・ズシプ、L取清1卜言ヘルガ如キコトモ、實二前述シタノンガ如ク
意味深遠ナルモノガア曜デアノン。故二此ノ邊ノトコ・ヲ考フレノヘ
満洲國民法ガ恰モ日本民法ノ修正論ヲ暗示スノソモ ノ・如クニ、取消主
義ヲ捨テ・解除主義ナドヲ探ツタコトノ㍉徒ラニ日満民法問ノ不統一
ヲ誘登スノγノ嫌モアノン。斯クプ日本人ガ日本民法二基プ爲シタノγ書面
二依ラザノγ賂與ハ（追認、時敷ヌノ・除斥等ノ事由二因テ）、取消スコト
ヲ得ザノγ二至リタノγニモ拘ハラズ、満洲人ガ満洲國民法二基プ爲シタ
ノγ書面二依ラザノソ賂與ハ（追認モ時敷モ除斥モ無イ爲メニ）、解除スル
コトヲ得ノソ様ナ揚合モ生起シ、爾國民ノ法律生活晶相剋摩擦ヲ生ズノγ
倶モアノソ。何ト思ノ・ザノソ立法上ノ短見デノ・アノンマイカ。満洲國民法ノ
爲メニモ遺憾二堪ヘナイ。
日本民法二依レバ負捲附賂與二付テハ購與ノ規定ノ外、墾務契約二
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關スノγ規定ヲ適用ストアノンモ（日民553）、満洲國民法ハ此規定ヲ創除
シテ居2ン。元來、負澹附贈與ナノンモノノ・部分的ニノ、一種ノ墜務契約ト
見ノンコ・トヲ得ノyモノデアリ、日本民法ノ前示規定ノ・無要ノモノト考ヘ
ジレノγカラ、此意味二於テ削除シプモ宜カラウ。實際ノ運用晶至リテ
ハ日満民法問二成ノンベク差異ノナイコトヲ望ムモノデアノシ。
費節三第 買
　満洲國民法ノ責買二關スル規定モ日本民法ノ其レト殆ンド差異ハナ
イ。唯ダ立法用語等ノ枝葉末節ノ部分二其相違ヲ見ノγノミデアノン。就
中共出色、トスル所ノ・溌除及ビ買戻二關スノγ規定ヲ全面的二創除シプァ
πコ，トデアノγ（日民577、579一）。際除制度ノ撤屡二付テハ抵押権ノ薪
究二之ヲ譲ノγ（拙稿満洲國民法評論聰保物権」早法第二＋二御7頁以下参照）。買戻制
度ノ・解除條件附費買、（不動産質）、典椹、譲渡捲保、再責買豫約、其
ノ他ノ自由契約ノ方法二依リプモ、大膿其ノ目的ヲ達スルコトヲ得ル
モノト見プ、之ヲ無要ナノγモノトシテ撤壌シタノンモノト思フ。然レド
モ買戻制度二付テハ日本民法ニモ重要ナノン歎箇條ノ規定ヲ置キ、其蓮
用二多年ノ試練ヲ積ミ、必ズシモ共成績ノ・不良ノモノデ・・無イ。マ．タ
近代文明諸國ノ立法例二於プモ、買戻制度ノ・重要ナル司法上ノ地歩ヲ
有スノンモノデアノン（佛民1659一、猫民497一、瑞債216、）。元來、人ノ・
金銭ガ慾シクナレ健物ヲ賓り、他日金銭二絵裕ヲ生ズノン様晶ナレバ元
ノ物ヲ買戻サントスノンノガ、人類的ナ通有性デアノン。コノ人類的ナ通
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有性二基イテ登生シタル法制ヲ、無硯スノン様ナ立法へ決シテ文化的
立法トハ評シ難イデアラ：ウ。
蒲洲國民法二依レバ責買ノ目的物ガ地上椹、耕種椹、地役権、典椹、
留置権、叉ハ質穫ノ目的物タル場合二於テ、買主ガ之ヲ知ラザリシ下
キヘ之ガ爲メニ契約ヲ爲シタル目的ヲ淫スルコト能ノ・ザノy揚合二限
り、買主ノ・契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得トアμ（満民5551）。而シテ此
規定ノ・、登録シタグ賃貸借ノ目的物タル不動産丈ハ登録シタノン建築物
アノy賃借地若ハ賃借人一引渡アリタ刈建築物ガ、責買ノ目的物タノγ場
合二準用サレタルモノデア刈（満民556）。是ノ・日本民法ノ同旨ノ規定
二、僅カナノソ憂更ヲ加ヘテ、満洲國民法ノ他ノ規定ト調和ヲ計り燈裁
ヲ整ヘタモノニ外ナラヌ（日民566）。
マタ満洲國民法二依レバ、責買ノ目的物タノソ不動産ノ上二存ヌ7γ抵
押梅ノ行使二因リ、買主ガ其ノ厨有横ヲ取得スノンコト能ハズ』叉ハ之ヲ
失ヒタノソトキノ・、其ノ買主ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得トアノソ（満民
5571）。此規定モ日本民法ノ同旨ソ規定ユ僅カナ愛更ヲ加ヘタモノニ
外ナラヌ（日民5671）。日本民法轟於テノ・先取特梅ノ行使二付テモ、
押當構ノ行使昌於ケルトー律二規定スレド、満洲國民法ハ先取特権ヲ
認メナイカラ、抵押椹ノ行使ノ揚合ノミヲ規定シタコトノ・當然デアノソ。
而シプ日本民法二於プノ・抵當槽ノ行使中ト雌モ、抵當物件ノ買主ノ・所
有権ヲ取得スノソコトヲ得ルノデア座ガ（日民382皿f）、満洲國民法ガL抵
押梅ノ行使二因り買主ガ其ノ所有椹ヲ取得スノソコト能ハザノソトキ1ト
云フノ・果シテ如何ナノソ揚合ヲ指スモノデアノソカ詳カデナイ。蓮用ノ實
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際ヲ見テ今後ノ研究ヲ進メタイモノデアル。而シテ此ノ事ハ抵押権ノ
目的タノン地上権、耕種椹、叉ハ典権ヅ費買ノ目的タノン揚合デモ同様デ
アル（満民558）。
マタ満洲國民法ノ・強制執行法、拍費法、其ノ他法令ノ規定二依リテ
、爲ス競費ノ揚合二於テヘ競落人ハー定ノ民法規定二依り、債務者二
・封シテ契約ノ解除ヲ爲シ叉ハ代金ノ滅額ヲ講求スルコトヲ得ノンモノト
スノγ（満民5591）。是ノ・日本民法グ軍二L張制競責ノ場合二於テrト
言ヘノγ抽象的ノ用語（日民568）ヲ、分解シテ例示解説的ナ掌言法ヲ
探ツタ其修正規定二外ナラヌ。
日本民法F於テノ・責買ノ目的物二隈レタノ畷疵アリタノントキニノミ
契約解除及♂損害賠償Z請求ヲ爲スコトヲ許スモノナノソ昌（日民570）、
満洲國民法二於テノ・L隠レタル1蝦疵ナノンコトヲ要セズシヲ、軍二堰
疵ア牢コトヲ以テ之ヲ許スノデアノン。然シ乍ラ買主ガ過失二卑り汚暇
疵アノソコトヲ知ラザリシトキハ解除穂モ損害賠償請求椹モ與ヘラ，レナ
イ（満民5601）。從テ訴訟二於テハ臼本民法二依レノヘ解除椹又ノ・損
害賠償講求穗ヲ行使ゼントスノソ買主二於テ、L隙レタノン蝦疵rアソタノン
コトヲ立謹セネバナラヌガ、満洲國民法二依レバ暇疵二付テ買主二過
失アリタノソコトヲ、解除叉ハ賠償ヲ冤レントスル責主二於テ立鐙セネ
バナラヌコトニナノソ。要スノソニ日本民法ノ規定ノ・客観主義的ノ立言法
ヲ探り、満洲國民法ノ規定ハ主観主義的ノ立言法ヲ探リタルモノト見
ノンコトガ出來ヨクb軌レニシテモ實際上ノ運用ノ結果二至リテノ・大差
アノンモノトモ思ハレナイ。果シテ然リトスレノぐ満洲國民法トシテノ・、
第二章契 約 蛋1，
日本民法ノ規定ト故ラニ異ナリタノレ立言津ブ探γ程ノ必要モ無カツタ
様滞思フ。
マタ満洲國民法出依レバL費買ノ目的物ヲ指示スノγテ種類ノミヲ以
テシタノン揚合二於プ、給付シタル目的物二理疵アリテ、之ガ爲メニ契
約ヲ爲シタノソ目的ヲ達スノレきト能ハザノγトキモ、契約ノ解除及ピ損害
賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ得、此ノ場合二於テ買主ハ契約ノ解除叉ノ・撮
害賠償ン請求ヲ爲サズシテ・更二…暇疵ナモ物ヲ以テ之こ代フノンコトヲ
講求スノレコトヲ得、此ノ請求ノ・買主ガ事實ヲ知リタノγトキヨリ→年以
内二之ヲ爲ス鷺トヲ要スrトアノγ（満民561）。斯ノ規定ハ日本民法二
見ザノソ新規定デアリ、取引界ノ實状二適シ、殊二商晶責買等ノ實状二
即シタル規定デアリ、自分ガ多年之ヲ要望シプ居タ所ノモノデア〆。
唯ダ代換給付ノ講求ノ・L買主ヅ事實ヲ知リタノソトキヨリ哨年商1許ナ
レタノソ5トノ＼費主ノ立場カラスレバ甚ダシク不安ヲ戚ズノγ揚合ガア
ル様二思フ。長期問ノ経過後ノ・代換給付ガ不能昌ナノγコトガアノγ。種
類物ハ往々ニシテ市揚二品切トナリ調達不能トナノソコトモ考ヘテヤラ
ネバナグマイ。其ノ揚合ニハ代換給付ヲ請求スルコトノ》出來マ≧メ7ラ、
解除及ビ賠償ノ槽利ヲ行使ス可キモノデアラウ。’
第四節交　換
、交換二付テノ満洲國民法ノ規定ノ・日本民法ノ其レト全ク同一デア炉
（満民569、日民586）。
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第五節浩費貸借
　満洲國民法出依レバL清費貸借ノ・當事者ノー一方ガ金銭其ノ他ノ代替
物ノ所有椹ヲ相手方二移轄スズコトヲ約シ、相手方ガ其ノ移轄ヲ受ヶ
』タル後之ト種類、品等及歎量ノ同ジキ物ヲ以テ返還ヲ爲メコトヲ約ス
ノレニ因リテ其ノ敷力ヲ生ズrトアノ攻満民570）。是ノ・日本民法ト同潭
一旨ノモノデアフンガ、其ノ立言形式ヅ日本民法二於ケノンヨソモー層精確
且妥當デアヅテ、日本民法ノ修正規定タノン観ヲ呈スノレトコ・モアノン（日
民587）・日本民法二於テハ》金銭其ノ他ノ物ヲ受取ノンコトニ因テ・清
費貸借ノ敷力ヲ登生セシムルノデアノンガ、満洲國民法二於プノ＼金銭
其ノ他ノ代替物ノ所有梅ヲ移轄スルコトヲ約スノソ丈ケデ、物ノ受取以
前二消費貸借ノ数力ヲ登生セシムノソノデアノγ。即チ日本民法ノ・清費貸
借ヲ以プ要物契約トスノンモ、満洲國民法ノ・之ヲ諾成契約ト見ノンノデア
ノン。元來、澗費貸借ヲ以テ要物契約トスルカ諾成契約トスノンカハ、立
法例ノ岐ル、トコロデアノyガ（佛民1892、濁民607、瑞債312）、
既二日本民法ガ要物契約ト見テ居ノソモノヲ、満洲國民法ヅ之二反シテ
諾成契約ト見ノソ様ナ立法ノ・｛固ヨリ建國ノ主旨二適スルモノトハ思ハ
レヌ。斯クテ日本民法二於テノく消費貸借ノ豫約朕態二過ギザノンモノヲ、
満洲國民法二於テノ・清費貸借本契約ト見ノンコトニモナノンノデアノン。マ
タし貸主ガ目的物ノ引渡ヲ爲スベキ時迄ニャ當事者ノー方ガ破産ノ宣
皆ヲ受ケタノyトキノ＼消費貸借ハ之二因リプ其ノ敷力ヲ失フ1トアノン
第二章契 約 娼
（満民571）。是ノ・日本民法ガL清費貸借ノ豫約ノ・爾後、當事者ノー方
ガ破産ノ宣告ヲ受ケタノγトキハ其敷力ヲ失フrトアノγ（日民589）二
相當スノγモノデア入日満民法問二格別ノ相違アノンモノトモ思メレヌ6
内容的二格別ノ相違ガ無イモノナラノヘ立言形式ノ精確且妥當ヲ期ス．
ノγ位ノ矯ヌ㍉故ラ蒔満洲國民法ガ日本民法ト異ナノγ規定ヲ設クルコ
トノ㌦賢明ノ立法トノ・思ハレヌ。
マタ満洲國民法二依レノヘ利息附ノ消費貸借二於テハ利尽の借主ガ
目的物ノ鷲渡ヲ受ケタノγ時ヨリ、若シ借主ガ其ノ責二蹄ヌベキ事由二
因リテ其ノ引渡ヲ受ケザノγトキハ、貸主ガ履行ノ提供ヲ爲シタノン時ヨ
リ、之ヲ支沸フコトヲ要ストアル（満民572）。是ハ日本民法二見ザノソ
新規定ナルモ、條理トシテモ當然ノコトデア入一般ノ慣習二鑑ミテ
モ正當ナコトデアノγ。日本民法ガ當然ノコいシプ規定セザリシモノ
ヲ、満灘國民法ハ注意的二補足規定ヲ設ゲタ観ガアノγ。マタL利息附
ノ消費貸借二於テハ、目的物ノ引渡ナキ問ノ＼借主ハ何時ニプモ契約
ノ解除ヲ爲メコトヲ得、但シ之二因リテ貸主二生ジタノγ損害ヲ賠償ス
ノγコトヲ要ス1トアノγ（満民573〉。是モ日本民法二見ザノン新規定デア
リ、内容的ニモ妥當ノ立法デアノγガ、日本民法二依レバ豫約ノ解除昌
営ノソベキモノヲ、満洲國民法ハ之ヲ本契約ノ解除トシテ取扱フモノデ
アノγo
同本民法晶依レバ、利息附ノ消費貸借晶於プ物二際レタノソ暇疵アリ
タノソトキノ・、貸主ノ・蝦疵ナキ物ヲ以プ之二代フノγコトヲ要ス、但シ損
害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ、無利息λ澗費貸借二於テノ・借主ハ蝦疵アグ物
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ノ債額ヲ返還スノγコトヲ得、但シ貸主ガ其環疵ヲ知リテ之ヲ借主二告
グザリシトキヘ貸主ハi暇疵ナキ物ヲ代換引渡シ損害ヲ賠償スル義務
，ヲ負フモノデアノソ（日民590）。満洲國民法ニハ此規定ヲ創除シテアノン。
惟フニ利息附ノ消費貸借ハー種ノ有償契約デアノソカラ、責買ノ規定ガ
準用セラレノンゴト、ナリ、、満洲國民法ノ新規定二基キテ代換貸付ヲ請
求シ得ノγユいナリ、格別ノ支障ハ無イカモ知レヌガ、（満民548、56
■皿）、無利息ノ清費貸借ノ場合二《・其方法ガ認メラレナイ。故二日本
民法五九〇條ヲ杢面的二無覗シタノン理由ノ＼不可解ノモノト云ハナケ
レバナラヌo
第六節使用貸借
満洲國民法二依レノヘL使用貸借ノ・當事者！一方ガ相手方二於テ無償
ニプ使用又ノ・牧盆ヲ爲ス爲メ、之二或物ヲ交付スルコトヲ約シ、相手
方ガ其ノ使用叉ハ牧盆ヲ，爲シタル後硫其ノ物ヲ返還スノンコトヲ約スノソ
ニ因リ卑其ノ数力ヲ生ズ1トアノγ（満民577）・既述ノ如ク消費黛借二
於ケノント同様、満洲國民法ハ使用貸借ヲモ諾成契約一ト爲シ、日本民法
ガ之ヲ要物契約ト見〃主義（日民593）二反封スノソノ氣慨ヲ示シテ居
ノγ（本書錫頁封照）。然レドモ無償ニテ物ノ使用牧盆ヲ爲サシムル契
約ノ如キノ＼i其ノ物ノ引渡アソテ始メテ法律的拘束力ヲ生ズノゼモノト
爲スゴトガ、實情二適シ事1理二合スノソ屯ノデ＞・アノンマイカト思フo故
二日本民法ン法観念ヲ故ジニ墾改スノγ穣ナ満洲國民法ノ企圏ハ詞二不
第二章契 約 面
可解ナ〃モノ・ト云ハナケレバナラヌη
L藪人ガ共隠シテ或物ヲ借用シタグトキハ各自蓮帯シテ其ノ義務ヲ負
澹ス1ト言ヘノγハ日本民法二見ザ噺規定デアノy（満民584）。思フニ
無償ニテ物ヲ借用シタノγ者ガ、其ノ数人ノ共同ナノγコトヲ奇貨トシテ、
無責任ナノン行動二及プコトヲ警メ〆爲メノ規定トシテ正當ナ立法デア
ノγト思フ。
此他、日本民法ガ喫約ノ解除1叉ハL借用物え返還1若ハL敷カ
ヲ失フ1等ト言へ〆モノヲ、満洲國民法二於テハL解約ノ申入1叉ハ
L契約終了1ト言フガ如キ用語例トナツプ居ルコトガ眼二附ク（日民
594、597、満民578、581、582、）。其ノ多クノ・修嚇上ノ用意ヲ示シタ
モノニ過ギヌト思ノΨノγ理度ノモノデハアグガ・中ニノ・僅カニ法律上
ノ敷カノ相違ヲ見ノγモノ、アノソ場合モ窺ハレル。コンナ程度ノ立法事
業ナラノヘ寧ロ至面的二日本民法ヲ援用シテ置クコトガ～如何二賢明
ナモノデアッタカト今更乍ラ感ゼラレル。
第七節賃　貸　借
一序　　説
賃貸借二關スノソ満洲國民法ノ規定ハ、日本民法ノ規定二比シテ遙カ
ニ精細ナモノデアノγ。日本民法ノ其レニ闘スノy規定ノ・僅二二十二箇條・
ナグニ封シ、満洲國民法ノ當該規定ハ實二四十七箇條二及ブモノデア
ノγ。蓋シ借地法借家法、其ノ他ノ賃貸借關係諸法規ヲ統合シ、且ツ巳
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本二於ケル法律生活ノ膿験二徴シテ立案セラレタ爲メデアラク。
　日本民法ハ賃貸借二關ス炉規定ヲ、総則、賃貸借ノ敷力、賃貸借ノ
終了ノ三款ご匝劃シテ配列スルモ、満洲國民法ノ・款別等ヲ設ケズシテ
賃貸借ノ全規定ヲー蓮的二配置シテアノγ。讃ム者ヲシテ不便ヲ威ぜシ
ムノンコトモ多イデアラウ。
而シジ日本民法ガL契約ノ解除1ト云二7モノヲ（日民、607、610、61
92）、満洲國民法二於テノ・之ヲL解約ノ申入rト云ヒ（満民593、595、
597）、又タ日本民法ガL承諾1ト云フモノヲ（日民612）、満洲國民法
ガ之ヲL同意1ト云フ（満民597）ガ如キ程度ノ修正的用例モー鷹ノ・
眼r附クトごロデアラウ。、思フニ契約ヲ解除スルモ原倣同復ノ義務ヲ
生ぜズシテ、軍二將來二向テノミ英・ノ敷力ヲ生ジ、契約ヲ終了セシム
ノγ二過ギザノγモノナラノヘ之ヲ解除ト曇フハ當ラズシテ（日民545、6
20、満民536）解約申久ト穂スル位ノコトガ妥當デアラウ。マタし承
諾rトハ契約ヲ構成スノγ一方ノ意思表示ヲ指スノガ用例デアノンカラ、
之ト0匪別スノy爲メニノ・L同意1ト繕スル位ガ妥當デアラウ。
浦洲國民法二於テノ・賃貸借ハ之ヲ土地ノ賃貸借ト、建築物ノ賃貸借
トニ匠別シ、土地ノ賃貸借ハ之ヲ建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ目的
トスノン土地ノ賃貸借ト、耕作、樹木ノ栽植、探璽、叉ノ・牧畜等ヲ目的
トスノン土地ノ賃貸借トご旺別シ、殊二其等ノ轄貸借二關シ、日本民法
二於ケノンヨリハ遙ヵ二精細ナル規定ヲ設ケプアノンコトガ注意サレノン。
禽ホ満洲國民法ハ其ノ使用貸借二關スノγ規定ヲ、日本民法二於ケノンヨ
リ祀一層精細二其ノ賃貸借二封シテ準用シプ居ノy鮎モ注意ヲ惹クトコ
第土章’契 約 生
・デアノン（満民632）。是等ハ満洲國二於ケノγ法律生活ノ騰験カラ考案
サレタモノト云フヨソヘ寧・日本ノ法律生活ノ騰験カラ日本法曹ノ
考案二由來スノγ篭ノト思ハレノγモノガ多イ。
二賃貸借登録・
満洲國民法二依レ漣し不動産ノ賃借入あ賃貸人二封シテ其ノ賃貸借
ノ登鎌ヲ爲スニ付協力スベキゴトヲ請求スルコトヲ得「トアル（満民
5891）。是ノ・白本民法二見ザノγ新規定デアy、日本人ノ法律生活二於
ケノソ直接騰験二基イテ立法セラレタモノト見テ宜カラウ。 思フニ不動
産ノ賃貸借ハ之ヲ登記（登録）シタルトキハ、爾後、其ノ不動産二付
キ物権ヲ取得シタル者二封ツテモ其ノ敷力ヲ生ズノンモノナノγモ（日民
605、満民589豆）、賃借人ノ・賃貸人ノ場カヲ得ルコト至難ナノンガ爲メ
?、?? 、登記（登録）ヲ爲スコト能ノ・ズシテ、賃借人ノ椹利ハ甚ダ
シク不安定トナリ、爲メニ肚會不安ヲ酸スコトモ多イモノデアノンカラ、
之ヲ救濟スル爲メニ賃借人ノ登記（登録）請求椹ヲ立法的二確立スノγ
コトガ正當ナコトデアラウ。此ノ故二前示満洲國民法ノ新規定ノ・會心
ノ立法ト云フ可キデアラク。
マタ建築物ノ所有ヲ目的トスノン土地ノ賃貸借ノ・、其ノ登録ナキモ、
賃借人ガ其ノ土地ノ上二登録シタル建築物ヲ有スノyトキハ、爾後、共
ノ土地二付キ物梅ヲ取得シタノン者二勤シテモ共ノ効力ヲ生ズ、建築物
ガ土地ノ賃貸借ノ期問満了前二滅失叉ノ・朽腰シタルトキノ・土地ノ賃借
人ノ・其ノ後ノ期間ヲ以テ前項ノ物椛ヲ取得シタノソ者二封抗スルコトヲ
得ズトアノン（満民590）。是ハ日本ノ建物保護二關スノン法律　（脇姻二年
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，法律四〇號）第一條ヲ模倣・シタ屯ノデアラウ◎此法律ハ日本二於テモ民
法中二統合シテ然ノγ可キモノヂアル。
而シテ建築物ノ賃貸借戸其ノ登錐ナキキ、建築物ノ引渡アリタノソト
キハ爾後其ノ建築物二付キ物権ヲ取得シタル者二封シプモ、其ノ効力
ヲ生ズトアノy（満民591）。是漕日本民法二見ザノy新規定ナノγモ、其ノ
借家法第一條第一項ノ規定ヲ縫受シタノyモノデアラシ。
三借　賃
満洲國民法二依レノヘ建築物ノ借賃ガ土地若ハ建築物二封スノγ租税
其ノ他ノ食捲ノ増減二因り、土地若ハ建築物ノ憤格ノ昂低ユ因り叉ハ
』比隣ノ建築物ノ借賃二比較シテ不相當ナ粥二至リタルトキハ、當事者
ハ將來藁向テ借賃ノ増減ヲ請求スグコトヲ得、但シー定ノ期問借賃ヲ
増加セザルベキ特約アμトキ”其ノ定二從フトアノγ（満民5961）。是
メ日本民法二見ザノソ新規定ナグ屯、其ノ借家法第七條ノ規定ヲ縫受シ
タモノデプラウ。其ナ借家法二依レバ、喫約ノ條件二拘ノ・ラズr増減
請求ハ可能ニシテ、從テ其ノ鐵晶於テノ・契約ノ自由ノ・制限セラノソ・モ
ノナノンモ、満洲國民法沸此制限ヲ撤去シ、反テー定期問ノ借賃不増加
ノ特約ヲ有効トシヲ居刈織ガ、日本法二比シテ出色ノモノトナラウ。
即チ日本法ノ制限主義ト満洲國法ノ自由主義トガ、弦二封立比較セラ
7γ・鐸デア〃ガ、其ノ立法上ノ優劣ヲ批評スノンコトノ・満洲國ノ今後ノ
蜜情ヲ見極メタ上ノコトデナケレバナラヌ。
而シヲ建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ目的トスノソ土地ノ賃貸借二付
テハ、地上梅ノ地代壇減二關スノン規定ヲ準用スノγモノトシ、土地ノ借
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賃二付テモ建築物ノ借賃晶於ケノγト略同様ノ規定ヲ設ケテアノソ（満民
596皿、264）。是2・日本借地法第十二條ヲ縫受シタモノデアラウ。
四韓貸借
満洲國民法二依レバ賃借人ガ適法二賃借地ヲ轄貸シタノソトキヘ賃
貸人ト賃借人トノ合意二因ソプ賃貸借ヲ終了セシムノyモ、轄借人ノ権
額ノ・之ガ爲二消滅スノγコトナシトアノソ（満民599）。是ノ・日本民法二見
ザノソ新規定デアノγガ、日本民法二於プノ・規定ヲ待タズシプ同一ノ結果
二達スベギモノデアラウ。蓋シ賃貸借ド轄貸借トハ別異ノ當事者問二
結バレタノン別異ノ契約デアノyカラ、前者ガ終了シテモ此影響ガ當然二
後者二及プモノト見ノγコトノ・出來ナオカラデアノソ。故二前示満洲國民
法ノ規定ノ・、日本民法上ノ當然ノ法理ヲ、成文化シタノソ解疑立法トナ
ノシ可キモンデアラク。 唯ダ轄借人ノ椹利ガ残存スノントシテ、果シテ其
レガ如何ナノγ作用ヲ登揮シ得ルモノデアノンカ、殊二其レガ賃貸人二封
シテ如何ナノソ効カガアノンモノデアノンカノ問題ノ・、日本民法ニモ満洲國
民法ニモ残サレ〃コトデアラウ。
満洲國民法ニハ建築物ノ賃借人ガ第三者ヲシテ其ノ建築物ノー部ノ
使用ヲ爲サシムノソ揚合ノ規定ガアノン（満民600）。帥チ間貸叉ノ・部屋貸
二關スノγ規定デアリ、是モ日本民法二見ザノン新規定デアノソ。是二依レ
バ部屋貸ニノ・賃貸人ノ同意ヲ要スノンコトモナク、部屋借人ノ・賃貸人二
封シテ直接二義務ヲ負フコトモナク、而シプ部屋借人ノ擁利ノ・賃貸借
終了ノ影響ヲ受ケナイノデアノγ。要スノレニ賃借人ノ部屋貸ハー種ノ賃
貸借トノ・ナリ得ノンモ、韓貸借トノ・見ナイノデアノソ。
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五解約申入
満洲國民法亀依レバ建築物二付テノ・賃貸人ガ解約ノ申入ヲ爲シタノン
トキ～・六月、賃借人ガ解約ノ申入ヲ爲シタルトキハ三月ノ期問ヲ脛過
スルニ因リヲ終了ストアノγ（満民603旦）c，日本民法ノ・其揚合二建物二
付テメー律晶三ケ月ト定ムノγノデアノγ（日民617且）。思フニ賃貸人ガ
解約申入ヲ爲ストキノ・賃借人！建物使用二付テノ各種ノ生活事情ヲ考
慮シテヤノン必要ガアノンカラ、契約終了二付キ比較的長期ノ蝕裕ヲ之晶
與フノン必要アノγモ、賃借人ガ解約申入ヲ爲ストキノ・賃貸人ノ賃料期待
ヲ保護スレバ足ノンノデアノンカラ、差程長期ノ飴裕ヲ與フノン必要ガナィ。
故二此黙ヲ匠別シタル満洲國民法ノ立法ノ・確二肯繁ヲ射タノンモノト思
フo
　マタ満洲國民法ガL建築物ノ賃貸借二付當事者ガ六月未満ノ期問ヲ
定メタ＞ントキノ・其賃貸借ハ期問ノ定ナキモノト看倣ス1トアノソ（満民
604）。是モ日本民法二見ザノン新規定デアリ、期問二付プ當事者ノ安定
威ヲ保護セントスノン立法デアノγQ蓋シ期問ノ定ナキ揚合ニハ六月叉ハ
三月ノ飴裕ヲ以プ解約申入ノ行ハノン可キコトガ、法律上保護セラレル
コトノ・前段説述ノ蓮リダカラデアノン。
　マタ満洲國民法二依レノぐ解約申入二因リプ絡了ス可キ建築物ノ轄貸
借アノン揚合二於入賃貸借ガ終了スベキトキノ・賃貸人ノ・轄借人二封シ
其ノ旨ノ瓶知ヲ爲スニ非ラザレバ、其ノ終了ヲ以テ轄借人二封抗スノン
コトヲ得ズトアノレ、マタ賃貸人ガ前項ノ通知ヲ爲シタルトキノ・轄貸借
の其ノ通知ノ後六月ヲ経過スノンニ因リテ絡了ストアノソ（満民607）。是
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モ日本民法二見ザノソ新規定デアリ、日本民法ノ爲メニノ・滲考トナノン可
キモノデアラウ。
マタ賃貸借ノ期問満了ノ後賃借人ガ賃借物ノ使用叉ハ牧盆ヲ縫績ス
ノγ場合二於テ、賃貸人ガ涯滞ナク異議ヲ蓮ベザノソトキハ前賃貸借ト同
一ノ條件ヲ以テ更二賃貸借ヲ爲シタノソモノト看倣ス、但シ各當事者ノ・
期間ノ定ナキ場合ノ例二依リテ解約ノ申入ヲ爲スコトヲ得トアノソ（満
民6081）。是ノ・期問ノ満了セノソ賃貸借ヲ更正セシムノソ規定デアツテ、
日本民法ニモアノγ同旨ノ規定二僅カナノy改修ヲ加ヘタモノデアラウ
（日民619）。術ホ満洲國民法ノ・賃貸借ガ解約ノ申入二因リテ絡了シタ
揚合ニモ、前示ノ更生規定ヲ準用シテ居ルノノ・、適切ナノソ接大立法デ
アラウ（満民609）o
マタ建築物ノ賃貸借二於テノ・其ノ支梯ヲ怠リタノソ借賃ノ総額ザニ期
ノ借賃額二達シタノソ場合二限り、賃貸人ノ・之二因リテ解約ノ申入ヲ爲
スコトヲ得（満民6101〉。建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ目的トスノソ
土地ノ賃貸借二付テハ、二年分以上ノ借賃ノ支彿ヲ怠リタノソ揚合二限
り解約ノ申入ヲ爲スコトヲ得ノソモノデアノソ（満民610皿）。若シ其工作
物ガ典擁叉ノ・抵押権ノ目的タノソ場合二於テハ、典権者叉ハ抵押椛者二
封シテ、其解約申入ヲ通知シタノソ後相當ノ期問ヲ纒過スノソニ因リテ、
解約申入ノ効カヲ生ズノソモノトス（満民611）。是モ日本民法二見ザノソ
新規定ニシテ、日本民法ノ爲メニ好滲考トナノン可キモノデアラウ。
六，工作物保護
満洲國民法二依レバ、L建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ圓的トスノγ土
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地ノ賃借人ガ、其椹原二因り土地二附屡セシメタノソ建築物其ノ他ノ物
ヲ取得シタノγ第三者アノソ場合二於テ、賃貸人ガ賃借梅ノ譲渡叉ノ・轄貸
二同意セザノソトキノ㍉其ノ第三者ノ・賃貸入二封シ相當ノ債額ヲ以テ之
ヲ買取〆ベキコトヲ講求スノγコトヲ得1トアノγ（満民601）。是モ日本
ノ民法二見ザノン新規定ナノyモ、其ノ借地法第十條ヲ縫受シタモノデナ
ラク。日本法ハ時債ヲ以テスル買取ノ講求権ヲ求メテ居ノンニ封シ、満
洲國法ハ相當債額ヲ以ジスノγ買取ノ講求権ヲ認ムノンモノデアノγ。時債
ガ相當ノモノカ、原憤ガ相當ノモノカ、疑ハシキコトモ起り、從テ満
洲國民法ノ規定へ其ノ何レトモ運用シ得ノレ便宜ナコトモアラウガ、
或ノ、反テ運用上至難ナモノトナノγコトモアラウ。
　マタ建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ且的トスノレ土地ノ賃貸借終了ノ
場合菖於テ、工作物存スノントキノ・賃借人ノ・契約ノ更新ヲ講求スノンコト
ヲ得、賃貸人ガ契約ノ更新ヲ欲セザルトキノ・賃借人ノ・相當ノ領額ヲ以
テ工作物ヲ買取ノソベキコトヲ請求スルコトヲ得トアノソ（満民612）。是
ハ日本借地法第四條ノ規定ヲ繊受シタモノデアラウ。弦デモ日本法ハ
時債主義ヲ探ノソガ、満洲國民法ハ相當債主義ヲ探ノソカラ、或ヒノ・時債
ガ相當債トナノンコトモアリ、或ヒノ・原債グ相當債トナルコトモアソ得
ノレ！轟畢デアノソo
マタ建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ目的トス〃土地ノ賃借人ガ適法
二其ノ土地ヲ韓貸シタ～γ揚合二於テ、賃貸借ノ終了ト典二韓貸借モ亦
終了シ且共ノ地上二工作物存スノソトキヘ轄借入ハ賃貸人二封シ前韓
貸借ト同一ノ條件ヲ以テ、自己二其ノ土地ヲ賃貸スベキコトヲ講求ス
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ノンコトヲ得、其ノ期問二付テノ・堅固ナノ〆建築物二付プハ三十年、堅固
ナラザノン建築物二付テノ・十五年、建築物以外ノ工作物二付テハ五年ト
ストアノγ、賃貸人ガ賃貸ヲ欲セザノソトキノ・相當ノ憤額ヲ以テ、工作物
ヲ買取ノンベキ義務ヲ負フモノデアノソ（満民613）。而シテ地上椹：者ガ其
ノ土地ヲ賃貸シタ揚合モ轄貸同様トナル（満民614）。是ノ・日本ノ民法
及借地法二見ザノン新規定デアリ、日本法ノ爲メニモ好滲考トナノγベキ
モノデアラウ。
マタ耕作、探璽、叉ノ・牧畜ヲ目的トスノン土地ノ賃貸借絡了ノ揚合二
於テ工作物存スノントキノ・、賃借人ノ・賃貸人モ封シ相當ノ償額ヲ以プ之
ヲ買取ノンベキコトヲ請求スノンコトヲ得トアノン（満民623）。マタ耕作、
採璽、叉ノ・牧畜ヲ目的トスノソ土地ノ賃借人ガ適法二其ノ士地ヲ轄貸シ
タ翅揚合二於テ、賃貸借ノ終了ト共二轄賃借垂亦絡了シ且其ノ地上二
工作物存スノソトキハ、轄借人ノ・賃貸人二封シテ上示ノ買取権ヲ行使ス
ノγコトヲ得トアノγ（満民624）。何レモ日本法晶見ザノン新規定デノ・アノン
ガ、日本法ノ技術的所産デアノγコトノ・略推察セラレルトコ・デアノン。
七造作買取請求
満洲國民法ユ依レノヘ建築物ノ賃貸借二於プ・賃借人ガ共ノ建築物
ノ使用ノ便盆i二供スノン爲メ、賃貸人ノ同意ヲ得プ、之二附馬セシメタ
ノソ物アノソトキノ・、賃借人ハ賃貸借終了ノ揚合二於テ、典ノ際二於ケノン
賃貸人二封シ、相當ノ債額ヲ以プ其ノ附属物ヲ買取ノレベキコトヲ請求
スノンコトヲ得、賃貸人ヨリ買受ケタノン附属物二付亦同ジトアノン（浦民
615）。是モ日本民法二見ザノソ新規定ニシプ、其ノ借家法第五條ヲ繊受
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シタモノデァラク。絃デモ日本法ハ時憤買取ヲ認メ、満洲國民法ハ相
當債買取ヲ認ムルコトガ注意サレノγ（本書52頁封照）。
マタ麹築物ノ賃借人ガ適法二其ノ建築物ヲ轄貸シタノソ場合二於テ、
賃貸借ノ終了ト共二轄貸借モ亦終了シタノソ｝キノ＼轄借入ノ・其ノ建築
物ノ使用ノ便盆二供スル爲メ、賃貸人ノ同意ヲ得テ之二附属セシメタ
ル物ヲ、轄貸借終了ノ際二於ケル賃貸人二封シ、、相當ノ憤額ヲ以テ買
取ノγベキコトヲ請求スルコトヲ得、賃貸人ヨリ買受ケ叉ハ其ノ同意ヲ
得テ賃借人ヨリ買受ケタル附属物二付亦同ジトアノン（満民616）。是ハ
日本ノ民法及借家法二見ザル新規定ニシ入日本法ノ爲メニモ好滲考
トナノン可キモノデアラウ。
八特卜約ノ制限
満洲國民法ノ賃貸借二關スノソ規定ニノ・彊行性ノモノ多ク、其レ丈ケ
當事老ソ自由契約ヲ制限スノソモノガアノゾo即チ満洲國民法二於テモ借
賃増減請求梅、工作物買取請求椹、賃貸人ノ解約申入制限、轄借人二
封スル賃貸借終了蓮知、賃貸借更生、借賃延滞二因ノソ解約申入、賃借
人ノ契約更新請求椹、轄借人ノ賃貸講求槽、及ピ造作買取請求椹等二
關スノγ規定二反スπ契約條件ニシテ、賃借人二不利ナノソモノハ之ヲ定
メザノンモノト看倣スノデアノン（浦民617）。是毛日本ノ民法二見ザル新
規定ニシ入其ノ借地法第十一條及借家法第六條ノ規定ヲ繊受シタノン
モノト思ノ・レノン。マタ長期性ノ賃貸借二關スル規定ノ＼一時使用ノ爲
メ賃貸借叉ハ轄貸借ヲ爲シタγコトノ明カナノソ揚合ニヘ之ヲ適用セ
ズト云フノモ（満民618）、日本ノ借地法第九條及借家法第八條等ヲ模
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倣シタモノデアラウ。
　マタ建築物其ノ他ノ工作物ノ所有ヲ目的トスノソ土地ノ賃貸借ノ期問
二關シラハ、地上樺ノ期問二關スノン諸規定ガ準用サレ、此ノ揚合ニモ
臨時設備其ノ他一時使用ノ爲メニ土地ノ賃貸借ヲ爲シタノソコト明カナ
ノン場合ニノ・、其準用ナキモノトサレノソ（浦民619）。何レモ前示日本法
ノ織受規定二外ナラヌモノデアラゥ。
　此他、土地ノ賃貸借ノ期問二關シテハ満洲國固有ノ事情二基ク立法
ト思ハレノンモノガ可ナリ眼二附ク。即チ満洲國民法晶依レバ、耕作、
樹木ノ栽植、探璽、叉ハ牧畜ヲ目的トスル土地ノ賃貸借ノ期問ヲ定ム
ノソ場合二於テノ㍉其ノ期聞ハ五年ヲ下ノンコトヲ得ズ、若シ之ヨリ短キ
期聞ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタノγ・トキノ・、其ノ期聞ノ・之ヲ五年二伸長スト
アリ（満民6201）、而シテ此ノ規定ノ・疾病其ノ他已ムヲ得ザル事由二
国り、自ラ耕作スノγコト能ハザノγ爲メー時土地ヲ賃貸スル揚合、叉ハ
土地使用ノ目的ノ墾更其ノ他特別ノ事由二因リテ五年以上賃貸スルコ
ト能ノ・ザノンコト明ナル場合ニヘ之ヲ適用セズト云フノデアノソ（浦民
620皿）。當事者ガ上ノ賃貸借二付期聞ヲ定メザノントキノ＼其ノ期問ハ
樹木ノ栽殖ヲ目的トスノンモノニ付プハニ十年、其ノ他ノモノニ付テハ
十年トスノン（満民621）。
　マタ上二掲グノシ賃貸借ノ期聞満了前六月乃至一傘以内二賃借人二封
シテ別段ノ意思ヲ表示セザルトキヘ期問満了ノ際前契約ト同一ノ條
件ヲ以テ更二賃貸借ヲ爲シタノγモノト看倣ス、但シ其ノ期問ノ・五年ト
ストアノγ（満民622）o
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九賃貸人ノ債擢保護
満洲國民法二依レ・へ土地ノ賃貸人ハ賃貸借關係ヨリ生ズノン債椹二
付｛賃借地二備付ケ叉ハ其ノ土地ノ利用晶供スル賃借人所有ノ動産及
賃借人ノ占有二在ノン其ノ土地ノ果實ノ上二質樺ヲ有ストアノン（満民62
9）。是ハー種ノ法定ノ質権ヲ認ムノソモノデア入日本民法ノ認ムノン不
動産賃貸ノ先取特権二相當スノyモノデアノγ（日民312）。
マタ土地ノ賃貸人ノ・辮濟期二至リタノン最後ノニ年分ノ借賃二付、賃
借人ガ其ノ土地二於テ所有スノγ建築物ノ上二抵押椹ヲ有ス、此抵押椹
ノ・建築物ノ上二設定シタノン抵押権二先ッモノトスノソ（満民630）。是ハ
ー種ノ法定ノ抵押椹ヲ認ムノンモノニシプ、日本民法ノ認ムノン不動産賃
貸ノ先取特穰二封比セラノン可キモノデアラウガ、唯ダ日本民法二於ケ
ノγ不動産賃貸ノ先取特梅ノ・動産ノミヲ其ノ目的トスノンモノナノγ㍉満
沸國民法二於ケノン抵押権ノ・不動産タノン建築物ヲ目的トスル黙ノ・違フト
コロデアノγ。
マタ建築物ノ賃貸人ノ・賃貸借關係ヨリ輩ズル債樺二付、其ノ建築物
二備附ケタノン賃借人所有ノ動産ノ上二質権ヲ有ストアノン（満民631）。
是ノ・法定ノ質樺ヲ認ムノンモノニシテ、日本民法ノ認ムル不動産賃貸ノ
先取特僅晶粗常スノンモノデアノγ（日民313皿）。日本民法二依レバ、賃
借模ノ譲渡叉ノ・韓貸ノ場合二於テハ、賃貸人ノ先取特樺ノ・護受人父ノ・
軸借人ノ動滞二及ビ、譲渡人叉ノ・轄貸人ガ受クーミキ金額二付亦タ同ジ
トアノンモ（日民314）、満洲國民法ニハ之二相嘗スノγ規定ヲ設ケザノンハ
奇怪デアノγ。立法上ノ遺脱デノ・アノンマイカ。蓋シ満洲國民法二於テモ
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賃借権ノ譲渡叉～・賃借物ノ韓貸アリテ、譲受人又ノ・轄借人ノ動産ヲ賃
貸z建築物二備附ケタノントキハ、之二封シ賃借人ノ動産ヲ備付ケタノγ
ト同様二法定ノ質権ヲ認ム可キモノデアリ、譲渡人叉ハ轄貸人ガ受ク
ベキ金額二付テモ亦向様デアル可キデアラウカラ。
第八節雇 傭
満洲國民法ノ雇傭二關スノγ規定へ日本民法ノ其レト殆ンド漫リガ
ナイ。僅カニ用餅上ノ差異ガ眼二附ク位ノモノデアノγ。例ヘバ日本民
法ガ、使用者叉ノ・勢務者ノL承諾rト言ヘノγモノヲ（日民625）、満洲
國民法ノ・之ヲ⊥伺意1ト改メ（満民635）、マタ日本民法ガL契約ノ解
除1ト言ヘノγモノヲ（日民625－628）、満洲國民法ノ・之ヲL解約ノ申入1
ト改メタコトナドノ・修餅上ノ改善トモ見ラレヨウ（満民635－638）。向
様ナ修麟上ノ差異ノ・賃貸借ノ規定中ニモ見ユノントコ・デアツタ（本書
46頁封照）。
第九節請 員
請負二關スノン満洲國民法ノ規定モ、日本民法ノ其レト殆ンド異ナノγ
モノヲ見ナイ。僅カニ満洲國民法二於プハ不動産工事ノ請負人ハ共ノ
報酬二付キ其ノ不動産ノ上二抵押椹ヲ有ス、此ノ抵押槽ノ・登録ヲ爲ス
コト晶因yテ其ノ敷力ヲ生ズ、此ノ登録ノ・工事ヲ始ムノン前ト錐モ之ヲ
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爲メコトヲ得トアノγ規定ノ㌦日本民法二見ザノン出色ノモノデアラウ
て満民652）。是ハ日本民法ノ不動産工事ノ先取特梅二相當スノンモノデア
7レガ、満洲國民法ハ先取特梅ヲ全面的晶創除シタカラ、前示ノ如ク法定
ノ抵押権ヲ認メプ其映隔ヲ補足シタ．モノデアラウ。．日本民法昌依レバ
工匠、技師等ノ・請負契約二因ラズシテ不動産工事費用ノ債梅ヲ有スノγ
揚合ニモ、前示ノ先取特鰹ヲ有シ得ノγノデアノンガ（日民3271）、満洲
國民法二依レバ講負人ノ報酬債梅二封シプノミ前示ノ抵押椹ヲ認ムノン
ノデァノγ（満民6521）。マタ日本民法晶依レメ前示ノ先取特権ハ工事
二卿牲ジタノン不動産ノ鞭ガ現存スノ暢合級蝶縮額耐テ
～ミ存在スノγノデアノγガ（日民327豆）、満洲國民法二依レバ前示ノ抵
押権ノ・工事二因ノン増債ノ有無二拘ノ・ラズ存在スノγノデアノン。斯クテ日
満民法問晶ハ法律生活ノ基調ヲ異ニシ、遣義観念二相剋摩擦ヲ來サシ
云ノγ惧ガアノレコトニナノレo
而シテ日本民法二於テノ・其先取特権ハ工事ヲ始ムノレ前二登記スノγ二
因リテ其敷カヲ保存ス可キモノデアノレガ（日民338）、満洲國民法二於
テノ・工事ヲ始ムノン前二於デモ、叉タ其ノ後二於テモ登録スノンコトヲ自
由トシテ居ノソコトノ・、確カニ日本民法ノ試練二鑑ミタ改正デアラウ。
惟フニ日本民法ノ如ク工事着手前二登記ヲ爲サシムルトキノ・、多藪ノ
利害關係人ヲシテ先取特継ヲ橡知セシムノンコトニヨリ・彼等二不測ノ
潰害ヲ蒙ラシメザノンノ利盆ハアノン。然レドモ工事着手前ノ講負人ノ・注
文者ノ支梯二剴シテ最高ノ信用ヲ有スノン時デアノγカラ・i其不挑二備フ
γ先取特椹ノ如キモノニ思ヒ及バズシプ、登記ノ時機ヲ失スノレコトガ
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多ヵラウ。工事完成後ノ不彿ヲ見ジ先取特権ノ保護ヲ受ケントスノソモ
不可能事トナリ、如何ニモ講負人二封シテ残酷ナ結果ヲ見ノンコト・ナ
リ、結局ハ不動産工事ノ先取特檀ノ如キモノハ實用二適セザノy制度ト
ナノγ憾ガアノソ（拙著民法概論物灌篇449頁以下参照！。故二満洲國民法
ノ・此ノ日本民法ノ作出セ炉肚會的實情出鑑機入不動産工事ノ請負人
ノ法定抵押権二工事前ニセ登銀スノγコト・ヲ許スニ止メ、必ズシモ工事
前二登録スノyコトヲ要セザノンモノ・トシタノデアノソ。
第十節懸賞廣告
月本民法二於テノ・懸賞廣告二關スル規定ヲ契約総則中5、契約ノ成
立二關スノソ規定トシテ配置シテアノγガ（日民529一）、満洲國民法二於
テノ・契約各則中ノ特殊ノ契約晶關スノン規定トシテ配置シテアノソ（満民
652一）。前者ノ・契約ノ成立的機構二特殊性アノソモノト観察シ、後者ノ・契
約ノ内容的機構二特殊性アノンモノト見ノソノデアノソ。瑞西債務法ノ・日本
民法ノ主義二則り（瑞債8）、満洲國民法ハ濁逸民法二則ツタモノデアラ
ウ（濁民657一）。満洲國民法ガ日本民法ノ特色ヲ無覗シ入故ラニ濁逸
民法ノ膿裁ヲ模倣スノソ様ナコレ・訥二不可解ナコトデアノソ。マタ故ラ
ニ日満問ノ法制ブロツケニ水ヲ差ス様ナモノデモアノソ。
満洲國民法二依レバL懸賞廣告ノ・廣告者．力或行爲ヲ爲シタノソ者二一
定ノ報酬ヲ與フノソコトヲ約シ、鷹募者力共ノ廣告二定メタノγ行爲ヲ完
了スノソニ因ソク共ノ敷力ヲ生ズrトアノソ（満民653）。是ノ・日本民法昌
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L或行爲ヲ爲シタノソ者二一定ノ報酬ヲ與フベキ旨ヲ廣告シタノン者ノ・、
其行爲ヲ爲シタノン：者二封シテ其ノ報酬ヲ與フノγ義務ヲ負フrトアノンニ
（日民529）、比較スノyモ構文用麟二僅カナノγ差異ヲ見ノンノ外、其ノ法
律的意味二至リテハ格別ノ差異ハナイ，デアラウ。
　日本民法力懸賞廣告ノL取消rト云フ揚合二（日民530）、満洲國民
法ガ之ヲL撤同rト云フモ（満民654）、爾：者ノ法律的意味二至リテハ
差異ハナイガ、満洲國ノL撤同1ト云フ方ガ用畔トシテハ確カニ妥當
ナ亀ノト思フQ蓋シL取消rト云フトキノ・法律行爲ノ取清ノ如クニ威
ゼラレノソゴ・廣告者ノ指定シタノン行爲ヲ完了スル者ナキ問ノ・法律行矯
タノγ契約ノ・未完成ノモノデアラウカラ、之ヲ取清スト云フコトノ・當ラ
ナイデアラウシ、置二契約ノ成立ヲ妨ゲ其ノ敷力ノ登生ヲ阻止スノン方
法ナゼバ撤同ト稽スノソ位力妥當ノ用僻デアラ歩カラ。
満洲國民法二依レバ懸賞廣告ノ意義、敷力、廣告撤同、多藪鷹募二
關スノソ規定ハ、廣告ヲ知ラズシテ廣告二定メタノソ行爲ヲ完了シタノソ者
アノン場合二之ヲ準用ストアノソ（満民656）っ是ノ・日本民法二見ザノン新規
定デアル。惟　二懸賞廣告ヲーノ契約ト見ノントキノ・、廣告ヲ知ラズシ
プ廣皆二定メタル行爲ヲ爲シタル者二契約締結ノ敷力ヲ認ムルコトハ
出來ナイ筈デアノソ。故二廣告ヲ知ラズシテ廣告二定メタノン行爲ヲ爲シ
タ刺者モ、庚告ヲ知リプ共行爲ヲ爲シタノン者ト同様二、之ヲ取扱フ爲
メニノ・前示ノ如キー條ヲ立法スノンコトガ至當デアノソ。日本民法二於テ
ノ・多年疑義ノアツタ黙ヲ、満洲國民法二於テハ此ノー條ヲ以テ解決シ
タ諜デアノソ。
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第十一節委　任
満洲國民法二依レバL委任ハ當事者ノ」方ガ或事務ヲ庭理スノンコト
ヲ相手方二委託シ、相手方ガ之ヲ承諾スノγ二因リテ其ノ敷力ヲ生ズ1
ト．アノン（満民658）σ即チ満洲國民法ノ委任ノ・’日本民法ノ法律行爲委任
（純委任）及ビ事務委任（準委在）ヲ統合シタモノデアノ吸日民64凱
656）。惟フニ委任ノ・法律行爲ヲ爲スコトニ付プ登達シタ制度デアノンカ
ラ、委任ノ規定中ニノ・法律行爲以外ノ事務塵理ノ關係ニハ適用シ難キ
モノモァラゥカラ、規定ノ精神ヲ登揚セシムノy爲メ晶規定ノ構文用畔
等二適宜ノ伸縮加減ヲ爲スコトヲ許ス意味二於テ、純委任ト準委任ト
ゾ睡：別スノン制度ノ・、立法技術トシテモ有意味ナモノデアノン。然ノンニ満
洲國民法ノ・此ノ日本民法ノ意圖ヲ無覗シテ、又モヤ濁逸民法ヲ模倣ス
ノソモノ、1如キ改頚屡ヲ試ミ』テ居ノン（ぢ蜀民662）o
満洲國民法二依レバ受任者ノ・委任者ノ許諾ヲ得タノソトキ叉ノ・巳ムコ
トヲ得ザノン事由アノγトキニ非ザレバ第三者ヲシテ自己二代リテ委任事
務ヲ庭理セシムノンコトヲ得ズトアノ殊而シテ受任者ガ第三者ヲシテ委
任事務ヲ庭理セシムノソコトヲ得ノソ場合二於テハ、受任者ノ・復代理人ヲ
選任シタノント同様ノ賛任ヲ負ヒ、第三者ハ受任：者ト同一ノ樺利義務ヲ
有スノンノデアノン（満1民660）。是ノ・寄託ニモ準用セラレノソ（満民683）。
何レモ日本民法二見ザノソ新規定デア・ン。日本民法二於テノ・委任二因ノγ
代理人二付テ之ト同様ノ規定ヲ設ケテアノソ（日民105、107皿）。然レ
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ドモ代理権ヲ受與セザル軍純ノ委任契約二於テ、共ノ受任者ガ第三者
ヲシテ委任事務ヲ庭理セシム炉コトニ付ヲノ制限及ビ責任虹二其第三
1者ノ梅利義務等二關シテハ全ク規定ガ無イ、故二満洲國民法ノ前示規
定ノ・日本民法ヲ補足スル爲メニモ望マシイ規定デアラウ。
荷ホ日本民法ガ委任ノL解除rト云ヘルモノヲ、満洲國民法ガL解
約ノ申人1ト改メ（日民651、652、溝民667）、委任絡了ノ揚合二於
プ急追ノ事情アノントキノ・、日本民法ガL必要ナズ庭分1ヲ爲スコトヲ
要ストスノンノヲ（日民654）、満洲國民法ハL事務ノ虞理ヲ縫績スノンコ
トヲ要ス、此ノ揚合二於テハ委任ノ・街ホ存績スノγモノト看倣スrト改
メタ（満民669）。其他、備洲國民法ノ委任二關スル規定ノ・日本民法ノ
共レヲ全面的二縫受シテ居μ。
第十二節寄　 託
一総　 読
満洲國民法二依レノヘL寄託ハ當事者ノー方ガ金銭其ノ他ノ物叉ノ・有
債謹券ノ保管ヲ爲スコトヲ相手方二委託シ、相手方ガ之ヲ承諾スノンニ
因リテ其数カヲ生ズ「トアノン（満民671）。即チ満洲國民法ノ・寄託ヲ以
プ物ノ保管ヲ目的トスノン諾成契約ト見テ居ノγノデアノレガ、日本民法二
於テノ・寄託ハ保管スノンηトヲ約シテ、物ヲ受取ノンニ因り，テ数力ヲ生ズ
ノン要物契約ト見テ居ノンノデアノγ（日民657）。此ノ封立ノ・消費貸借二付
プモ見ラレノン。帥チ満洲國民法ハ消費貸借ヲモ諾成契約ト見ノンガ、日
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本民法ノ・之ヲモ要物契約ト見μノデアμ（本書42頁封照）。寄託ヲ以
テ要物契約トスルカ諾成契約トスルカニ付テモ立法例ノ・岐ノγ・トコ
・ナノンモ（佛民1915、1919、濁民68＆。瑞債472）、既二日本民法ガ田
要物契約ト見テ居μモノヲ、満洲國民法ガ之二反シテ諾成契約ト見ノ〆
様ナ立法ノ備洲建國ノ主旨二適フモノトハ思ハレヌ。而シテ日本民法
二於テノ・寄託ノ豫約歌態二過ギザノγモノヲ、満洲國民法二於ヲハ寄託
ノ本契約ト見ルコトモアノンノデアノン。斯クノ如ク日満問二故ラニ別異’
ノ法律観念ヲ創造スル様ナ立法ハ決シテ賢明ノモノトノ・思ハレナイ。
マタ日本民法ノ・寄託ノ目的物二付プ何等ノ制限ヲ加ヘナイカラ、動
産デモ不動産デモ、又タ代替物デモ不代替物デモ宜イガ、満洲國民法
ノ・前述ノ如クL金銭其ノ他ノ物叉ハ有憤詮券rト限定シタコトガ弦昌
注意サレノン。元來、金銭其ノ他ノ物ト云フトキハ金銭ノ如キハ代替性
アノン物ヲ指スコト 二解セラレ、不代替性ノ物ヤ特定ノ動産ヤ不動産等
ノ・総テ除外セラノンルコトニナル惧ガアル。然レドモ寄託物ヲ以プ動産
二限定スノレ・立法例・・多イガ（佛民1918、濁民688、瑞債472）、代替
物二限定スノγ立法例ハ自分モ未ダ之ヲ知ラナイ。消費貸借ヤ潰費寄託
ノ目的物ノ・代替物タノγコトヲ要スノンモ、普通寄託ノ』目的物ノ・寧ロ不代
替物タノン場合ガ多カラウ。故二満洲國民法二言フトコロノ寄託し物r
トノ・金銭及有偵謹券以外ノー切ノL物rヲ指スモノト解澤シナケレ建
ナラヌト思フ。從テ寄託物ノ範園ハ満洲國民法二依ノレモ日木民法二依
戸モ、系、ヤ局ノ・一致スノソコトニナノγデアラウ。之二因テ是ヲ親ルモ、満
洲國民法六七一條力日本民法六五七條ノ修正論ヲ示唆スノンカノ如キ構
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文用嚇二出テタコトハ愈以テ不可解ナモノトナル。
マタ日本民法二於テ、L受寄者ノ・寄託者ノ承諾アノγ二非ザレベ第三者
ヲシテ聲寄物ヲ保管セシムルコトヲ得ズ1トスノγ規定ヲ（日民658）、
満洲國民法ノ・故ラニ制除シテ居ノγコトガ注意サレノγ（満民672）。共結
果ハ受寄者ノ・或ノ・善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ保管シ（満民36乱日
民400）、或ハ自己ノ財産二於ケ勘・ト同一ノ注意ヲ以テ保管ス可キモノ
デアリ（満民673、日民65♀）、其責任ノ範園内二於テ第三者ヲシテ保
管セシムノンコトヲ得ノγモノト解繹セラノン・コトニナノγデアラウ。解繹
二揮力ヲ與へ蓮用二妙味ヲ襲揮セシムノγ爲メニヘ前掲ノ創除立法モ
高度ノ識見ヲ現ハシタモノデアラウガ、未熟ナノン法曹ヲ指導スル爲メ、
ニハ深切ナ立法デハナイ様二思フ。マタ日本民法二依レバ受寄者ガ第
三者ヲシテ受寄物ヲ保管セシムノンコトヲ得ノン場合二於テノ＼第三者ノ
選任及監督二關スノン受寄者ノ責任拉二第三者ノ穂利義務等二付キ、復
代理二關スル規定ヲ準用スノγノデアノンガ（日民658皿）、満洲國民法ノ・
之ヲモ削除シタ。蓋弘満洲國民法ハ第三者ヲシテ受寄物ヲ保管セシム
ノγコトヲ・種極的ニノ・認メザノンガ爲メデ’アラウ・然シ第三者ヲシテ保
管セシムノソコトヲ禁ズノソ講｝デモナイノダカラ、斯様ナ規定ヲ削除スノン
コトノ・當ラナィト思ソ。要スノγ二日本民法六五八條ノ修正論ヲ示唆ス
ノンモノ、如クト見ラレノγ満洲國民法六七二條ノ構丈ニノ・賛成シ難イモ
ノガアノレo
更二日本民法二寄託者ノL承諾1トアノンモノヲ（日民658）、満洲國
民法ガ寄託者ノL同意rト改メ（満民672）、マタ日本民法二L寄託物
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返還ノ時期1拉二L返還ノ講求1トアノレモノヲ（日民662、663）、満
洲國民法ガL寄託ノ期問1拉二L解約ノ申入1ト改メタコト（満民6
76、677）モ、弦二注意サレノγ。是ハ修正的ナ債値ガア翅様二思7。
＝場屋寄託
満洲國民法ニハ場屋寄託二關スノソ特別規定ガアノγ。是ハ日本民法畠
モ満洲國商事法規ニモ見ザノy新規定ナノンモ写其ノ由來ノ・濁逸民法ノ騰
裁二倣ヒ（猫民701一）、内容的ニハ日本商法ノ寄託二關スノγ規定中カ
ラ縫受シタモノデアラクo
満洲國民法二依レバL族店、飲食店、浴場、其ノ他客ノ來集ヲ目的
トスル揚屋ノ主人ガ、客ヨリ寄託ヲ受ケタノソ揚合二於テ其ノ受寄物ガ
滅矢叉ノ・殿損シタトキノ＼揚屋ノ主人ノ・其ノ滅失叉ノ・殿損ガ不可抗力
二因ヲタノンコトヲ謹明スノンニ非ザレノヘ損害賠償ノ責ヲ苑ノγノγコトヲ
得ズ1ト、マタL客ガ特二寄託セザル物ト雛モ、揚屋中二携帯シタノン
物ガ揚屋ノ主人叉ノ・其ノ使用人ノ過失二因リテ滅失叉ノ・殿損シタノント
キノ・、揚屋ノ主人ハ損害賠償ノ責二任ズrト、而シテL客ノ携帯物二
付責任ヲ負ノ・ザル旨ヲ告示シタ～γトキト雅モ、揚屋ノ主人ノ・前二項ノ
責任ヲ免ノンノンコトヲ得ズ1トアノソ（満民679）。是ハ日本商法カラ繊受
シタモノデアラウ（日商594・）。
マタし金銭、有便謹雰、其ノ他ノ高償品二付テハ客ガ其ノ種類及債
額ヲ明告シテ之ヲ前示ノ揚屋主人二寄託シタル晶非ザレバ、共ノ場屋
ノ主人ハ其ノ物ノ滅失叉ハ殿損二因リテ生ジタノン損害ヲ賠償スノソ責二
任ゼズ1トアノン（満民680）o是モ日本商法ヲ繊受シタモノデアラク
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（日商595）。
而シテL前二條二定ム鋭損害賠償ノ請求へ揚屋ノ主人ガ受寄物ヲ
返還シ1叉ノ・客ガ携帯物ヲ持去リタ川時ヨリー年以内二、之ヲ爲スコト．
ヲ要ス1ト、マタL前項ノ期問ハ物ノ全部滅失ノ揚合二於テハ客ガ揚
屋ヲ去り．タノン時ヨリ之ヲ起算ス1ト、而シテL前二項ノ規定バ揚屋ノ
主人ガ故意叉ノ・重大ナノン過失二因リプ損害ヲ生ぜシメタノγ揚合ニハ之
ヲ適用セズrトアノソ（満民681）。是モ日本商法ヲ縫受シタモノデアラ
：ウ。（日商596）。唯ダ日本商法二於テノ・一年ヲ時敷期問トスノンニ封シ、
満洲國民法ハ之ヲ除斥期問トスノレノ差別ガアノン。時敷制度ニハ援用、
拠棄、中縫、停止等ノ諸問題ガ件フコトニナリ、法律關係ハ可ナリ繁
雑ニナノンコトガ想像サレノソカラ、満洲國民法ノ・法律生活ヲ簡軍化スノン
爲メニ、日本法ノ消滅時敷制度二倣ハズシテ、除斥期問制度ヲ探用シ
タモノデァラウ。然レドモ日満間二法律生活ノ基調7別ニシ、日常生
活ノ道義観念ヲ異ニスノン結果トナリ、日濾爾國ノ共存上相剋摩擦ヲ招
來スノソ惧ガアノソ・トハ立法上麺賊デアμ。例ヘノ哨本人ガ満洲族行中
族店二封シテ取得シタ損害賠償ノ債梅ノ㍉一・年ヲ経過シテ消滅シタノン
ニ拘ハラズ、満洲人ガ日本族行中族店二封シプ取得セノン損害賠償ノ債
梅ハー年ヲ経過スノソモ時敷ノ中断、停止・不援用、叉ノ・拠棄等ノ爲メ
ニ伽ホ存績スノγコトモアノレ。斯クノ如キコトガ日本法曹ノ起案二成ノン
満洲國民法ノ結果ナリトノ・、益ク驚カザノγヲ得ナイコトデアノン。
満洲國民法二依レバL族店、飲食店、溶揚、其ノ他客ノ來集ヲ目的
トスノン場屋ノ主人ノ・、其ノ場屋ノ取引二因リテ生ジタノソ債梅二付、客
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ガ其ノ揚屋中二携帯シタノγ物ノ上二質梅ヲ有ス1トアノγ（満民628）。
是ノ・法定質梅ヲ認ムノγモノデアツテ、日本民法二見ザノソ新規定デアノソ。
臼本民法ノ族店宿泊ノ先取持梅モ相當スノ〆モノデアノソ（日民317）。滴
洲國民法ノ・杢面的二先取持梅ヲ塵止スル膿裁ヲ探ツタカラ、之二代フ
ノンニ揚屋主人ノ法定質梅ヲ以テ潔タノデアノソ。
第十三節組　合
満洲國民法ノ組合二關スル規定ハ日本民法ノ其レト殆ンド同様デア
リ、僅カナノン新規定ト、日本民法ノ規定中無要ノモノトシラ創除シタ
ガモノヲ見ノンニ止マノγ。
満洲國民法二依レバL組合ノ業務ヲ執行スμ組合員ハ其ノ業務ノ執
行二付、代理椹ヲ有スノンモノト推定ス1トアル（満民鋤）。是ノ・日本
民法二見ザノン新規定ナノンモ、學説剣例rノ大勢蚊二濁逸民法ノ規定二微
ヒテ設ケラレタモノト思ノ・レノγ（濁民714）。何人ヲ代理スアモノナノγ
力法文二明カナラザノソトコ・アノγモ、他ノ組合員ヲ各代理スノγモノナ
ノンコトノ・蓋シ疑ヲ容ノγ・鯨地ハ無イ。前示猫逸民法ノ規定ニハ其ノ黙
ヲ明言シ1テアノンo
マタ浦洲國民法二依レバL組合員中晶辮濟ヲ爲ス資力ナキ者アノソト
キノ・、其ノ辮濟スノγコト能ハザノソ部分ノ・、他ノ組合員蓮帯シプ其ノ　
濟ノ責二任ズ1トアノソ（満民695）。是モ日本民法二見ザノγ新規定デア
〃。法文二明確ナラザノγトコ・アノγモ、其ノ前條トノ關係二於テL組
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合ノ債権者1二封スノソ責任ヲ規定シタモノデアγコトハ略明カデアノン。
之二因テ是ヲ観ノンニ組合債樺者二封スノン保護ノ・張化璽ラノy、コトトナ
ノγモ、組合員ノ責任ガ加重セラル～コいナリ、有贅力者ハ無姿力者
ト共同事業ヲ螢ム爲メニ組合契約ヲ爲スコトニ危瞼ヲ威ジ、組合制度
ノ利用ヲ同避スノγ様ナ結果ニナノソコトガアノγカト思フ。斯クテ日満人
間ノ共同事業昌及ボ芳影響モ憂慮セラノン・モノガアラウ。
　日本民法二依レバL組合員ガ組合財産二付キ其持分ヲ庭分シタノγト
キノ㍉其塵分ハ之ヲ以テ、組合及ビ組合ト取引ヲ爲シタノン第主者二封
抗スノγ3トヲ得ズrトアノγモ（日民6761）、満洲國民法二依レバL組
合員ガ組合財産二付キ有スル持分ノ・、之ヲ塵分スノγコトヲ得ズrトア
ル（満民6961）。皇Pチ日本民法ノ・持分ノ塵分二制限ヲ加ヘテ封抗力ヲ
否定シ、庭分當事者問ン内部的数力ハ之ヲ認ムノソモノナノγモ、満洲國
民法ノ・全面的晶塵分ヲi禁止スノγモノデア刀！。持分ノ庭分禁止ハ組合員
ノ移動ジ防止シ、組合ノ基礎ヲ強固ナラシムノγ爲メニハ適當ナラムモ、
財産庭分ノ自由ヲ過度二禁止スノソノ嫌ガアノソ。
マタ満洲國民法晶依レバし組合員ノ持分ノ差押ハ組合員ゴ將來利盆
ノ配當及持分ノ彿戻ヲ請求スル権利二封シテモ亦其ノ敷カヲ有ス1ト
アノン（浦民701）。是ハ日本民法二見ザノン新規定デアノソガ、日本民法ノ
解繹上ノ疑義ヲ解決スルニ足ノソ規定トナラウ。マタ組合員ノ持分ヲ差
押ヘタ〃債権者ノ・其ノ組合員ヲ脱退セシムノンコトヲ得、但シ他ノ組合
員二封シニ月以前晶其ノ豫告ヲ爲スコトヲ要ス1トアリ、而シテL前
項但書ノ豫告ノ・組合員ガ辮潜ヲ爲シ叉ハ相當ノ捲保ヲ供シタノソトキ
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ハ、其・ノ敷力ヲ失フ1トアル（満民702）。是モ日本民法二見ザノソi新規
定デアリ、債梅者二封シテ債務者ガ其財産ヲ謄匿スノγ爲メノ組合出資
ヲ引出サシムノγ爲メノ方策トシテ立案サレタモノデアラク。其ノ蓮用
ノ成績ハ日本法髄ノ爲メニモ多分ノ滲考トナノγ可キモノデアララ。
日本民法ニハL組合ハ共目的タμ事業ノ成功叉ハ其成功ノ不能二因
リプ解散久1トアノンモぐ日民682、同旨佛民1865、濁民726、瑞債5
45）、満洲國民法ニハ此規定ヲ削除シテアノγ。思フニ已ムコトヲ得ザノγ
事由アノントキハ各組合員ノ・組合ノ解散ヲ請求スノソコトヲ得ノンノデηγ
カラ（満民704、日民683）、更二事業ノ成功叉ハ其成功不能ご因が當
然ノ解散ヲ認ムルコトハ實際上ノ必要二乏シク、且ツ其解散事由二付
テハ疑義ヲ生ジ無盆ナ～γ争議ヲ誘致シ易ク、績局無要ニシプ有害ナノン
規定ト化スノγコトヲ惧タ爲メノ創除デアラク。
第十四節絡身定期金
満洲國民法ノ終身定期金契約二關スル規定ハ日本民法ノ共レト同ジ
（浦民709一、日民689）。
第十五節和　解
浦洲國民法ノ和解二關スγ規定ノ・日本民法ノ其レト同ジ（浦民715
、日民69笛。
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第三章事務管理
満洲國民法ノ事務管理二關スノソ規定ノ・日本民法ノ其レト略同様ナル
モ〈満民717㍉日民635一）、僅カナノγ部分二於プ梢詳細ナノン規定ト思
ノ・財ノンモノガアノンo即チ
日本民法」依レバ管理者ガ有盆費ヲ支出シ叉ノ・有盆ナノン債務ヲ負捲
ジタノγトキノ㍉其償還ヲ請求シ叉ハ辮濟若ハ櫓保提供ヲ請求シ得ノンノ
デアノンガ（日民7021、皿、）、満洲國民法二依レバ有盆費二付プノミナ
ラズ必要費ヲ支出シ叉ノ・必要ナノソ債務ヲ負澹シタズ揚合ニモ、同様ノ
灌利ヲ有スノγノデアノン（満民722、1、h，、ノ。叉タ満洲國民法二依レバ
L管理：者ガ事務ヲ塵理ズル爲メ自己二過失ナクシテ損害ヲ受ケタノγ
トキヘ本人晶封シヲ共ノ賠償ヲ講求スノソコトヲ得rトアノン（満民722
皿）。、是ハ日本民法二見ザノγ新規定デアノγ。日本民法ノ爲メニモ望マシ
キ規定デアラウ。
マタ満洲國民法二依レバL義務ナクシプ他人ノ事務ヲ庭理スノγ者ア
ノン揚合ユ於テ、共ノ者ガ本人ノ爲属スノン童思ヲ鉄キタノントキ、叉ノ・本
人ノ爲ニスノソ意思アリタノソモ其ノ事務ノ庭理ガ明二本人ノ意思F反シ
若ノ・本人二不利ナリシトキニノ・、管理者ハ委任ノ規定二從テ、事務庭
理ノ歌況顛末報告戴二受取リタノソ物ノ引渡等二付テ、受任者ト同様ノ
義務ヲ負フコいナノソ（満民723）。是モロ本民法二見ザノン新規定デア
ル。日本民法ノ修正論ヲ示唆スノソ規定トナラウ。猫逸民法六八七條ハ
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鼓二墾考トナラウ。
第四章不當利得
満洲國民法ノ不當利得二關スノレ規定モ日本民法ノ其レト略同様ヂア
7γガ、僅カナノン部分二於テ日本民法ノ修正論ヲ示唆スノンカノ如キ規定
ヲ見ノン。帥チ
満洲國民法二依レバL債務者二非ザノy者ガ錯誤二因リテ債務ノ辮濟
トシテ給付ヲ爲シタノン場合二於テ、其ノ給付ガ道徳上ノ義務二適ヒタ
ノンモノナノソトキノ＼辮濟者ハ其ノ給付シタノソモノ、返還ヲ請求スノγコ
トヲ得ズrトアノソ（満民727）。是ハ日本民法二見ザノy新規定ナルラヤ
濁逸民法等二依振シテ考案サレタノγモノデアラウ。（濁民814、瑞債6
3皿）。
マタL受盆者ノ・其ノ受ケタノソモノヲ返還スルゴトヲ要ス、若シ之ヲ
返還：スノンコト能ノ・ザノγトキノ・i其ノ便額ヲ返還：スノγコトヲ要ス「　トアノソ
（満民729）。是モ日本民法二見ザノソ新規定ナノソモ、到例學説上ノ定論
二塞キ、西欧諸國ノ民法二見ノソ法文ヲ滲酌シテ立案サレタモノデアラ
ウ（佛民1379、猫民81811）。
・マタ・遮量…縫務ノ範園二しイナ』テノ・、善意ノ受儲ト悪意ノ受盆者トヲ匠
別シプ規定スノンコトノ＼日満民法ノー致スノントコロデアノンガ、唯ダ其
ノ法文ノ構成形式二僅カナ翅差異ヲ見ノγモノガアノγ（日民703、704、
満民73稿。而シテ満洲國民法二依レバL受盆者ガ受盆ノ後、法律上
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ノ原因ナキコトヲ知リタノソトキハ、爾後悪意ノ受盆者トシテ返還ノ義
啓ヲ負フ℃善意ノ受盆者ガ敗訴シタノントキノ・其ノ訴ノ提起ノ時ヲリ悪
意ン受盆著ト看徹ス1トアノノ（満民731）。是モ日本民法二見ザノγ新規
定ヂアノンガ、到例學説ノ略一致スノソ見解ト占有者ノ牧取果實返還義務
二關スル同然ノ規定（臼民189皿）ヲ滲考トシテ立案サレタモノ・ト思
クo、
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・一蓮法加害
満洲國民法二依レバL故意又ハ遍失二因リテ蓮法二他人二損害ヲ加
ヘタル者ハ、其ノ損害ヲ賠償スル責二任ズrトアノソ（満民732）。日本
民法二於テハ椹利ノ侵害アルコトヲ以ヲ不法行爲ノ要件トスノγノデア
刀！ガ（日民709〉、満洲國民法二於テハ権利ノ侵害アノγコトヲ要セズシ
テ輩二蓮法ノ加害ヲ以テ足ルコいシタノデアノγ。帥チ日本民法ハ権
利保護ヲ目的トシ、満洲國民法ノ・利盆保護ヲ目的トスノyモノデアノソ。
從テ不法行爲ノ槻念ハ、日本民法二於ケノンヨリモ、満洲國民法ノ其レ
ノ方ガ庚範園ノモノトナノソデアラウ。蓋シ椛利ノ侵害アルトキハ常二
違法加害トモナノyデアラ身ガ・穣利ノ侵害ナキ揚合二於テモ違法加害
ノ・有ツ得ノレカラデアノレ。尤モ日本民法二於ケノン不法行爲ノ要件トシテ
ノ侵害セラノソ・標利ノ範園ノ＼近年著シク廣義二解縄セラノン・傾向ガ
ア7γノデ（腔）法制麺用ノ貴際的致果晶至ツテハ、爾法制ノ問二格・別ノ
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差ノ・無イカモ知レヌ。
（註）　臼本民法運用ノ鋼例二依レバ、故意叉ハ過失二因テ他人ノ椹利ヲ侵害スルハ印チ
不法行欝ニシテ、其ノ他人ノ権利ハ必ズシモ法令ノ明丈ヲ以テ認許セラレタルモソナ
ルコトヲ要セズトシ（明治三九年大剣）、叉、凡ソ権利ハ親穫、夫穫ノ如キ親族樫タル
ト物椹債権ノ如キ財産椹タルトヲ問ハズ凱レモ他人ヲシテ其ノ橿：利ヲ侵害セシメザル’
封世的敷力ヲ有シ何人タリトモ之ヲ侵害スベカラザルノ潰趣的義務ヲ負7モノトスト
アル（大正四年大剣）。何レモ不法行爲ノ要件タル被害穫利ノ範園ヲ廣義昌解繹スル朔
例ノ大勢ヲ推知スルコトガ田來ル。更二債橿者ガ債務者ノ膏業用有盟動産ヲ不法晶差
押へ、其ノ管業ヲ爲スコト能ハザルニ至ラシメタルトキハ、之二因リテ生ズル損害ヲ
賠償スペキ責任アルモノトシ（明治三九年大剣）、代理人ガ椹限外ノ行爲二依リ本人所
有ノ金鐘ヲ他人二交付シ本人二損害ヲ生ゼシメタル揚合二於テハ其ノ賠償ノ責二任ズ
ベキハ當然ニシテ本人ガ代理人ト取引シタル第三者二封シ損害同復ノ請求穫ヲ有スル
ト否トハ此ノ責任二何等ノ影響ヲ及ボサズトナシ（明治三八年大剣）、叉、電氣事業者
ガ電線ヲ架設スルニ付電氣事業取締規則二違背シ他人二損害ヲ加ヘタル以上ハ、其ノ
工事ノ施行二關シ當該官隠ノ許可ヲ受ケタル場合ト錐モ、民法と賠償ノ責任ヲ冤ル・
コトヲ得ズト爲ス（明治三九年大判）。叉公鐙人規則第七九條ハ公謹人ガ同規則ヲ犯シ
タルニ因リ他人二損害ヲ生ゼシメタルトキハ、其ノ第五章ノ懲罰虎分ヲ受クルノ外、
樹民法上ノ不法行爲ノ原則二從ヒ被害者二封シ損害賠償ノ責二任ズペキコトヲ規定シ
タルモノトストアル（明治四一年大判）。マタ湯屋業ノ老舖其ノモノ若ハ之ヲ喪却スル
コトニ依リテ得ベキ利益ハ民法七〇九條昌斯謂搬利二該當．スルモノトストアリテ（大
正十四年大剣）o必ズシモ不法行爲ハ権利侵害タルコトヲ要セズシテ、利盆侵害ヲ以ア
足ルモノ・如ク剣示シテ居ル。マタ海面ハ行政醗ノ特許ヲ受ケ專用スル揚合ノ外各人
畠於テ他ノ妨害トナラザル程度ヲ以テ自由昌之ヲ使用スルコトヲ得ペシ、而シテ此ノ
橿利ハ公法上ノ關係ヲ有スル昌モセヨ、私法上亦之ヲ保護ゼザルペカヲズ、散二其ノ
自由ヲ侵害セラル・トキハ被害者ハ加害者二封シ損害賠償又ハ侵轡差止ノ要求ヲ爲1シ
得ペキモノトストアリテ（明治三一年大卿）、法律ソ保護スル自由ノ侵害モ枢利侵害ト
同覗スルガ如キ廣義ノ解繹トナツテ居ル。
而シテ日本民法二於テハし財産棲ヲ害シタノン揚合1ト言へ翅二封シ、
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満洲國民法二於テハL財産上ノ利盆ヲ害シタル揚合1云々ト定ム（日
民710、満民’733）。　是モ前者ノ・擢利本位ノ立言法ヲ操ソタル毛ノニ
ジ7、後者ハ利盆本位ノ立言法ヲ探リタノンモノト云フユトガ出來ノン。
要系ノγ二日本民法蓮用ノ歎十年問ノ試練ガ實ヲ結ンデ、吾々ハ日本民
法ノ改修案ヲ示唆ス剃カノ如ギ満洲國民法ヲ鼓曇迎フノγ二至ツタモノ
デアル5
　日本民法二依レバL他人ノ生命ヲ害シタノy者ハ被害者ノ父母、配偶
者及ピ子轟封シプノ・、財産権ヲ害セラレザソシ揚合二於プモ損害ノ賠
償ヲ爲スコトヲ要ス1トアノン（日民7∬）ガ、満洲國民法ノ・此規定
ヲ創除シテ居ノンコトガ眼二附ク。蓋シ生命被害者ノ父母》配偶者及ビ
子へ夫々ノ立揚二於プ違法篇損害ヲ加ヘラレタ者トシプ、各個有ノ
損害賠償請求梅ヲ有スノレコトニナノンデアラウカラ（満民732）、重ネテ
前示日本民法七一一一條ノ如キ規定ヲ設クノレコトノ・無要ト見タ爲メデア
ラク。日本民法二於ヲモ無要論ハ可能デアノンガ、遺族ハ如何ナノン梅利
ヲ侵害ゼラレタノンモノト見ノン可キカノ疑義ヲ解決シ、且ツ損害賠償請
求機i者ノ範園ヲ限定スノン爲メニハ、全ク無要ノ規定ト断ジ去ノンコトモ
出來ナイト思フ。満洲國民法二於テモ被害者遺族ノ範園ヲ日本民法ノ
程度二限定シ置ク爲メ嵩ノ・、前掲規定ノ削除ノ・行過ギノ嫌ガアノン様二
，思フ。生命ノ侵害二茶ク損害賠償ノ請求二付ラ’、日満民法ガ保護遺族
オ範國ヲ異ニスノγ様ナ結果ヲ晃ノンコトノ・、日満爾國間ノ法律生活二異
常ナノソ相剋摩擦ヲ誘致スル危瞼性ガアノン。日本民法二依レバ死：者ノ兄
弟姉妹伯叔父母等～・損害賠償ノ請求梅ヲ認メラレナイノデアノンガ（日
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民711）、満洲國民法二依レバ是等ノ者モ其ノ利盆ヲ享受シ得ラレナイ
トノ’限ラヌデアラウ。マタ歎人ノ配偶者ガ各其ノ講求権ヲ亭受スノソガ
如キ場合モ想像シ得ラレナイコトデハナイ（満民732）。故昌満洲國民
法ガ日本民法七一一條二相當スノン規定ヲ設ケナカツタコトヘ日満問
ノ道義観念二毛著大ナル相剋摩擦ヲ誘致スノソ危瞼性ガアラク。
　二　無能力者監督者ノ責任
　満洲國民法二依レバL無能力者ヲ監督スベキ法定ノ義務アル者ン㍉
其無能力者ヅ違法二第三者二加ヘタノン損害ヲ賠償スル責二任ズ1トア
ノン（満民736本）。日本民法ハL無能力者二責任ナキ場合二於テ1ノミ
伺旨ノ規定ヲ設ケテ居ノンガ（日民714本）、満洲國民法ハ前示ノ如ク無
能力者二責任アノン揚合ト其責任ナキ揚合トヲ匿別スノγコトナク、一律
並監督者ノ責任ヲ認メムトスノンガ如キ規定ヲ掲ゲテ居ノγノヘ詞二奇
怪千萬ナコトデアノン。即チ未成年者ガ他人二損害ヲ加ヘタ揚合ニノ㌦
其行爲ノ責任ヲ辮識スルニ足ノソーミキ知能ヲ具ヘザリシトキハ、其行爲
二付キ賠償ノ責二任ゼザルモノデアリ（日民712、満民734）、マタ心神
喪失ノ間二他人二損害ヲ加ヘタ者モ賠償ノ責ユ任ジナイモノデアノγカ
ラ（日民713、浦民735）、斯ク未成年者叉ノ・心帥喪失者二責任ナキ揚
合晶於プ、該無能力者ヲ監督スベキ法定ノ義務アノン者ヲシプ其責任ヲ
負ハシムルコトガ、日本民法ノ眞意デアルコトノ・疑フ可キ鹸地ガ無イ
（日民7141本）。從テ未成儲ト錐モ其行爲ノ責任ヲ辮識スノンニ足ノγ
ベキ知能ヲ具フノン揚合、及ゼ神心喪失者ト錐モ放意叉ハ過失二因リ』テ
ー時ノ紳心喪失ヲ招キタノソ揚合ニノ＼未成年者及ピ心刺1喪失者ハ夫々
鴨 満洲國民法詳論
固有ノ責任ヲ負フ可キモノデアノyカラ、監督義務者ノ責任ヲ追及スノy
コトヲ許ス可キモノデハナイ。然ノγ二満洲國民法ハ未成年者及ビ心紳
喪失者ノ有責ナノγト否トニ拘ハラズ、其監督義務者ノ責任ヲ猫立二規
定スノンモノ・如ク、而モ其ノ爲メニハ日本民法ノ立言形式ヲ故ラニ
改修シタノンガ如キ規定ヲ設ケタノγコトハ、愈奇怪至極ト云ハザノソヲ得
ナイ。日本民法七一四條ノL前ご條ノ規定出依り無能力者二責任ナキ
場合1ト云フ前提文言ノ・決シテ無要ノモノトハ見ノソコハト出來ナイ。
前二條ノ規定二依レ漣、無能力：者二責任アノγ場合ト其責任テキ揚合ト
ノニツノ場合ガアノγノデアノソカラ、コノ前提文言ヲ削除スレバ爾揚合
ヲ含ム猫立ノ規定トナノγノデアノソ。無能力者二責任アノソニモ拘ハラズ、
’更二其監督者二責任ヲ負ノ・シムノソコトノ＼徒ラニ責任者ヲ重複セシム
か嫌ガアノソ。故昌満洲國民法出於テモ監督者二責任ヲ生ズノめ・、其被
監督者タノソ無能力者ガ責任ヲ解放セラズ・場合二限ノンモノト解繹セラ
ノγ・コトモ豫想シ得ルコトデアノγ。果シプ然ラバ満洲國民法七三六條
ハ日本民法七一四條ヲ改修スノンヅ如キ立言形式二於テ（監督者ノ濁立
責任ヲ定ムノγモノ、如ク）規定シタノハ、確カニ改悪立法ノ談ヲ冤レ
ナイデアラウ。
三：事業主ノ資，任
事業主責任ノ規定ハ日満民法ノ略一致スノソトコロナノγモ、僅カナル
鮎ユ於プ差別ヲ設ケプアル。帥チ日本民法二依レバ事業主タノン使用者
ガ被用者ノ選任及ピ其事業ノ監督二付キ相當ノ注意ヲ爲サ“リシトキ
デモ、相當ノ注意ヲ爲スモ損害ガ生ズベカリシトキハ、事業主ノ責任
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ヲ菟除スノンノデアノγガ（日民7151但書後段）、満洲國民法ノ・此ノ免責
規定ヲ削除シタノデアノン。其レ丈ケ滴洲國民法ハ日本民法ヨリモ∀事
業主ノ責任ヲ強化シタコトニナノンノデアル。其ノ立法ノ理由ハ責任彊
化ヲ狙ツタモノト云フヨリノ＼寧・日本民法ノ規定ノ複雑度ヲ低減軍
純化シ、規定ノ適用二關シプ起ノン可キ孚議ヲ滅殺簡軍化センガ爲メデ
アラウσ然レドモ前示ノ如キ免責規定ハ日本民法二見7ンノミナラズ、
近代文明諸國ノ立法中ニモ克ク探用セラレテ居ノンノデアノンカラ（猫民
831、1後、瑞債551後）、今、満洲國民法ガ立法ノ簡軍化位ノ理由デ
之ヲ削除スノンコトノ・、満洲國民法ノ品位ヲ低下セシムノンノ嫌スラ戚ぜ
ラレノンQ
四註文者ノ責任
満洲國民法ニノ・注文者ノ責任二關スル規定ガ無イ。帥チ日本民法藁
於テし注文者ハ請負人ガ其仕事二付キ第三者二加ヘタノソ損害ヲ賠償λ
ル責二任ぜズ、但シ注文叉ノ・指圃二付キ注文者二過朱アリタノントキハ
此限二在ラズ「トスル規定（日民716）ヲ杢面的二削除シタ！デァノン。
惟フニ請負人ハ自己ノ責任ト利盆ト危険トニ於テ仕事ヲ完成スベキ者
デアノレカラ、共仕事二付テ第三者二損害ヲ加フノンコトアノンモ、其賠償
責任ノ・請負人自身二於テ負搬スベク、注文者二於テ之ヲ負搬スベキ筋
合ノモノデ・サイ。然レドモ激叉ノ・手調二付キ注文者二過失アリ入
違法二他人二損害ヲ加ヘタノレトキノ・、注丈者ガ其損筈ヲ賠償スノソ責轟
任ズ可キコトハ勿論デアノソ（濾民ケ32）。故二日本民法七一六條ノ如キ
規定ノ・無要ノモノトシテ、之ヲ割除シタノソコトノ・正常ト患フ。
満洲國民法評論
五動物占有者ノ責任
日本民法二依レバL占有者晶代ハリヲ動物ヲ保管スル者モ亦1動物
ノ占有者、ト同様畠損害ヲ賠償スノy責二任ズルノデアノγガ（日民718TD、
満洲國民法ハ斯ノ規定ヲ創除シヲ居ノy。蓋シ満洲國民法ハ代理占有ノ
制度ヲ排シテ鳥問接占有ノ制度ヲ探ノγコトニシタカラデアラウ（満民
iε¢）b満洲國民法二依レバ動物ノ保管者ノ・動物ノ直接占有者トシテ動
物加害昌付テ賠償ノ責二任ズノγノデアノγQ從テ實際ノ結果二於プノ・日
満民法問二格別ノ差異ハ無イデアラウ。要スルニ動物ガ他人二加ヘタ
ノン損害二付プヘ旧本民法二依レバ其占有本人及ビ其占有代理人ガ共
二賠償ノ青二任ジ（日民7181豆）、満洲國民法二依レバ其問接占有者
及ピ其直接占有者ガ共二賠償ノ責二任ズノγコトニナノソ。
六損害館償
満洲國民法二依レノヘ債務不履行二因ノン損害賠償ノ規定ニシテ、不
法行爲二因ノソ損害賠償二準用セラノン・モノガ、日本民法二於ケノソ其レ
ヨツモ飴程精詳ニナップ居ノンコトガ眼二附ク。是ノ・恐ラク日本民法ノ
試練ノ結果、立案セラレタパ爲メノモノデアラウト察セラレノン。帥チ
満洲國民法二依レバ不法行爲二因ノソ損害賠償ノ講求へ不法行爲二因
リテ通常生ズベキ損害二付之ヲ爲スコトヲ得ノンモノ　シ、特別ノ事情
二因リテ生ジタノン損害ト錐モ、不法行爲者ガ其ノ事情ヲ豫見シヌノ・豫
見スノγコトヲ得一ミカリシトキ》㌦被害者ノ・其ノ賠償ヲ講求スノンコトヲ
得ノγモノトシタ。帥チ債務不履行二因ル損害賠償ノ規定ヲ、不法行爲
晶因ノソ損害賠償二準用シタノンモノデ』アノソ（満民743、380）。日本民法
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ニハ債務不履行二因ノレ損害賠償二付キ同旨ノ規定アノンモ（日民416％
之ヲ不法行爲二因ノγ損害賠償二付キ之ヲ準用ス〃旨ノ規定ノ・無イ。斯
ノ種ノー準用規定ハ他ノ場合二之ヲ見ノyモ（日民722」17）、此ノ場合
ニノ・不備デア〆。然シ實際ノ法規運用二於テハ満洲國民法二於ケノyト
憂ジハ無イ。是ノコトハ日本ノ鋼例學読ニモ異論ヲ見ナイ程二明確ナ
モノデアノソガ（置〉、其ノ法文ノ不備デアヅタトコ・ヲ》満洲國民法藁
於テ補足成文化シタ諜デアラウ。
（註）民法四一六傑昆規定ハ不法行爲昌因ル損害賠贋二準用スペキモノトスト云フノガ・
　大正＋五年日本大審院民刑聯合部ノ剣例デアル（大審院民事剣例集第五巻三八七頁滲ド
　照）。
　マタ満洲國民法二依レベL不法行爲二關シ被害者二過失アリタノγト
キノ＼法院ハ損害賠償ノ責任及球其金額ヲ定ムノンニ付、之ヲ掛酷ズノソ
コトヲ要ス1・トアノソ（満民743、38掌）。之ヲ日本民法F　L被害者二過
失アリタノγトキハ裁到所ハ損害鏡償ノ額ヲ定ムノンニ付キ之ヲ勘酷スノγ
ゴトヲ得1トアノγ二（日民722皿）、比較スノγトキノ・絵程精詳ナモノト
云ハナケレバチラヌ。尤モ日本民法モ債務不履行二因ノソ損害賠償二付
ヲノ・、満洲國民法二於ケノント略同一ノ規定ヲ設ケテアノソ（日民418）。
而シテ日本民法二於テモ從來到例學説上、被害者ノ過失二依ソテハ、
不法行爲者ノ損害賠償責任ヲ定ムルニ付テモ之ヲ斜酌スベシト解セラ
レテ居客ノデアル。斯ノ過失相殺法理二付テハ債務不履行ナノγト不法
行爲ナノγト晶依り差別ヲ認ムノンコトノ・出來ヌト云フノデアリ、日本民
法ノ規定ノ・不統一デアツプモ共ノ解繹ノ・統一的ナモノトナッヲ居タノ
即 満　洲　國　民　法　評　論
デアノソ（日民418、722皿〉。濾洲國民法ハ前示ノ如ク日本民法ノ規定
ノ不統一ヲ整備シ、鋼例學詮上ノ定理ヲ成文化シタルモノデアラウ。
　マタ満洲國民法景依レノヘ被害者ガ損害賠償トシテ梅利ノ目的タノン
物叉ノ・梅利ノ偵額ノ全部ヲ受ケタ剃トキヘ不法行爲者ハ其ノ物叉ハ
穫利二付キ當然債権者二代位ストアノソ（満民74凱386）。是毛日本民
法昌於テの債務木履行二因ズ損害賠償二關シテ同旨ノ規定ヲ置キ乍ラ
（日民422〉、之ヲ不法行爲二因〆損害賠償二關シテ準用スノγ旨ノ規定
ヲ設ケザリシコトヘ恐ラク掌法上ノ遺脱デアラウト察セラレノンモノ
デアジタガ、満洲國民法ハ共遣脱ヲ補正シタ域ガアノソ。
一一（完＞一一
